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DIE EFTVfl CKELUNG VON DEUTSCHLAND SEIT 
l< 
DE ~ DEUT SCH-FRANZOSISCHEt KRIE GE 
********* ** 
Urn das schnelle Stei gen des neuen 
I( 
Deutschlands aus dem alten richtig zu schatzen, 
muss man etwas von den in Deutschl and dem 
,, 
deutsch-franzosische n Kriege gleich vorher-
gehenden und folgenden Zust anden wi s sen. 
'( Zuer st aber nehmen wir einen fluchti gen 
II Uberbl ick der Zeiten i m Allgemeinen seit dem 
Krie ge, denn Deutschl ands Tati gkeit ist nur 
ein Teil von einer grossen Weltbewegung in einer 
Richtung - namlich der Materi aliamus ge gen den 
Idealismus, das Pr aktische gegen das Geisti ge. 
Vlahrend der letzten vierzig und vielmehr 
.. 
wahrend der letzte n zwanzi g J ahre ist eine gr os s e 
Veranderung unter al l die civiliz ierte n Lander 




Wissenschaft und der folgenden Anwendung 
wisaenschaftlicher Methoden auf beinahe 
jedes Fach des menachlichen Bestrebens ist 
eine grosse Verwandlung in Erziehung, Indust r ie 
in all ihren Zweigen, Handel, Medi z in, Religion 
und auch im hauslichen Leben . Der Materi alis-
mus durchdringt alles. Der alte Ide alismus, 
d ie Ehrfurcht der Klassi ker , eine ruhige und 
beacheidene Lebenaart haben dem sehr Praktis chen, 
dem verschvre nderiachen Ausgeben, der Eilesucht, 
der Verwegenheit, der Raatlosigkeit und der 
Neigung, einen grossen Wert auf Geld zu lege n, 
Platz gemacht. 
Moderne Uaschinerie hat Handarbeit aehr 
Jl.. 
vermindert und hat vile Industrieen ganz ab -
(1., 
ges chaffen. ioderne Erf indungen, v.relche eine 
Folge wiasenachaftlicher Entdec kungen sind , 
" ~ haben Stadte, Staaten, Lander und auch Kontinente 
d icht an einander gebr acht. Kein Land darf 





die Vernichtung der Entfernung ermoglichte 
BerUtrung hat ganz neue Pro bl eme in der inter-
nationalen Politi k, den Handeleverhaltnieeen, 
Geechafte-und Erziehungsmethoden, und i m 
a lltaglichen Leben selbst des geringaten 
,, 
Burgers hervorgerufe n . Dies ist eine Ara 
sowohl dee aueeern ale auch des innern 
Bestrebene. Nationalleben ist nicht mehr 
subjekti~ und auf sich konzentriert, sondern 
objektiN'. Der Kampfp latz ist die Welt, die 
,, 
Kampfer sind die verschiedenen Nationen, deren 
jede tuchtig ke.rnpfen muss, um einen Platz unter 
den grossen M~chten zu gewinnen und zu erhalten . 
.. 
Diese Ara stell t einen Kampf nicht der SchvYerter 
sondern der Klugheit dar. 
Keinem Volk in der Welt waren der 
Materialismus und die Sucht nach Eile fre mder 
von Natur al a den Deutschen. Zur Zeit des 
deutach- f r anzosischen Krie ge war Deutschland 




Musi kern, Kunstlern und Landwirten. Es 
" interessierte sich gar nicht fur das 
Materielle. Was das Fabrizieren, den 
Handel, das Schiffswe se n und das Finanz-
wesen betrifft, darin war es une rf ahre n . 
Vas wir jetzt als das deutsche Reich 
u kennen, best and aus vielen unabhangigen 
Staaten, dere n alle an Eifersuchtelei und 
vers ch iedenen Regierungssysteme n litten und 
·' doch einze l n der Ent 'ickelung unfahig ware n . 
Das Land selbst war und ist noah heute nichts 
weniger als raich an naturlichen Lebens quellen; 
was Klima, Boden , Mineralien, Kohlen u. s. w. 
be trifft, so steht es i n hohem Grad England 
und den Vereinigten Staaten nach . Ausserdem 
waren die naturlichen Lebensquellen, welche es 
i n der Tat besitzt, vor 1871 nur wenig ent-
wickelt worden. 
Betreffs des Geldes war Deutschland 




habt hat, da es von einem politischen St and-
punkt das am schlechtesten gelegene Land in 
•' ganz Europa ist. Der dreis s i gjahrige Krie g 
·nah m die Bevo l kerung millionenweise ab und 
machte das Land beinahe unbewohnbar . Im 
siebzehnten und achtzehnten J ahrhundert 
rC. II 
musste Deutschl and haufi ge Einf alle von den 
Franzose n ertragen und Anf ang des neunzehnten 
Jahrhunderts wurde das Land von Napoleons 
,. 
Armee verw~stet. 1864 f and der Krie g uber 
Schleswig-Holstein, 1866 der Krie g mit 
Napoleon dem Dritten und 1870 der deutsch-
fr anzosische Krieg st att. Deutschl and hatte 
also weni g zusammengehauften Reichtum und sei n 
Handel 1llar verhal tnismass i g unbedeutend . Es 
,, 
hatte kein einziges gr osses Bankgeschaft und 
seine Industrieen ~mit der aussersten 
Vorsicht und wenig Kapi t al betrieben . 
Ausserdem hatte Deutschl and vor dem 




Es war der demutige Nachahmer der Franzosen 
und der Engl~nder. " Es hatte kein Gefuhl 
" der Nationalitat und dachte gar nicht an 
eine so ruhmvolle Zukunft. In der Tat, 
Bismark g(l'U.bte, dass Deutschland nach dem 
Krieg mit Frankreich nichts veiteres zu 
tun haben vrurde, ala seine Gre~zen zu atarken 
und seine verschiedenen Geschatte ruhig zu 
entwickeln. In Bismarks Zeit lagen Deutsch-
l ands auswartige I nteressen noah so gut wie 
ganz in Europa. Dass aus jenem Deutschland, 
dessen Interesaen drunala in der Tat abs olut 
II 
europaisch waren, i n so kurzer Zeit eine 
" Macht werden konnt e, die kraft innerer Gewal t 
mit e inem gross en Te il ihrer Lebenbedingungen 
in die Weltpolitik gezogen wurde, haben in 
jener Zeit nicht einmal die kuhneten Phantaeten 
zu prophezeien gewagt. Mit dem erfolgreichen 
Ausgang des Krieges kam aber eine neue und 
J 
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grosse Gelegenheit fur Deutschland. 
Deutscher Nati ohalismus wurde geboren, denn 
Deutschland wurde eine mit Stolz und Patriotia-
,, 
mue gefullte und vereinigte Nation unter einem 
II Fuhrer. Ea vmrde zum ersten Male seiner 
eigenen Kr~te bewuaet und horte auf, alles 
( / . 
was uber ee:lne Grenzen herkamen, nachzuahmen 
If II 
oder zu uberechatze n . 
Die grosse von Frankreich bezahlte 
,, 
Entschadigung und die Vereinigung all der 
Staaten unter einem Haupt gaben Industria 
und Geech'atteunternehmungen einen neuen Impuls 
zu. Durch eine Zen~ralregierung wurden die 
nattirlichen Krafte dee ganzen Vol kes auf die 
Entwi ckelung der Lebenequellen des Bodens 
gerichtet, ,Nelche bie j etzt nicht verwendet 
worden waren. Durch lauter Zustandezwang 
und nicht durch natlirliche Neigung tritt 




schaftliche Nation auf. Urn die Stell ung, 
we lche es von Frankreich gewonnen hatte, auf-
recht zu erhalten, musate Deutschland dem 
Zeitgeist folgen. Mit charakteristischer 
a.. Grundlichkeit nahm es den neuen materillen Geist 
/\. 
auf und tritt in den Kampf urn nationale Herr-
schaft ein, mit dem festen Entechluss einen 
gleichen Platz mit irgend einer Nation, wenn 
auch nicht den ersten, zu gewinnen. Es 
verliess alle gebrauchte Methoden, wo das 
Behalten derselben seine Fortschritte auf jedem 
Gebiet hatte verhindern k~nnen. Deutschlands 
Fortschritte waren bis 1885 langsam. Nur 
" allmalig und erst nach Jahren von Erfahrung 
fuhlte es seine Macht in ihrer ganzen Starke. 
Die phanomenale Zeit fing 1895 an, ale handel-
" v 
schaftliche Vertrage mit Russland, Ostreich, 
Frankreich, Belgian, Ho lland und England zu 
wirken begonnen hatte. Heute ist Deutschland 
das erste industrielle und handelschaftliche 
Land von Kontinental-Europa und eines der 
- 9 -
'\ grossten in der ganzen Welt. Es ist zu 
einer Weltmacht geworden, reich an materiellen 
Dingen und mit Handel in fast jedem Land und 
auf fast jeder See. Jetzt strebt es nach 
blosser Herrschaft in dem Gebiet des 
Materiellen und nach politischem Einfluss. 
,, 
Der Enthusiasr.aus , den nationale~t..St olz uber den 
schon erreichten Erfolg verursachte, ist in 
,, 
j ede Tatigkei t eingetreten und SO'I'Ohl Geld ale 
v' Zeit is-( reichlich ausgegeben worden, um jeden 
Zweig deutschen Lebens vermittelst der neusten 
und wi ssenschaftlichsten Methoden bis zum 
hochst gekannten Grad zu verbessern . 
II Heute sieht man uberall in Deutschland 
" . Zeichen dieser grossen Veranderung, vielleicht 
nirgends offenbarer ale beim Schulwesen . 
Englisch wird i n den preussischen Schulen 
gelehrt, weil es die .Sprache des Welthandels 
,I II . d 
und der Schlussel der uberseeischen Ivlarkte is t. 
Her r Prof. Paulsen von Berlin hat gesagt, dass 
I 
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Anfang dea neunzehnten Jahrhunderta apekulative 
Philosophie und dabei humanistieche hilolo gie 
im Steigen eeien, aber Ende des Jahrhunderta 
Naturwiaaenechaft und zwar im Dienst der 
Technik der Medizin hervorragend eei. Er eagt 
weiter, dasa die Vermehrung von techniechen 
Schulen und die groaeen Summen, welche der 
Staat fur Wissenechaft ausgibt, uberall zu 
bemerken eei; daea neue Millionen fur wiasen-
achaftliche A~stalten immer zur Hand seien/ 
aber gar keine Freige,igkeit gegen die bescheiden-
eten Bedurfniese der Philoaophie und der 
Philologie gezeigt werde. Herr Prof. Rein 
.. 
von Jena aagt: ~ Wir Deutschen haben aufgehort, 
eine Nation von Philosophen, Dichtern und 
Traumern zu sei n . Vir streben jetzt nur 
nach der Herrschaft und der Exploitation der 
Natur. 
,. 
Noch ein sehr eindruckWOlles Veranderungs-
- 11 -
zeichen findet man in der Anziehung einer 
handelachaftlichen Carriere mit grossen 
I ) II tf 
mater iel len Moglichkei t en fur Manner, 
" die fruher nur an einen militariechen oder 
,, 
d iplomatiachen Beruf fur aich dachten. Es 
herra cht heute in Deutschland eine ewi ge 
,, 
Klage vor, daaa die beaten Manner nicht 
mehr i m Dienate dee Staatea, sondern an 
der Sp it ze industrieller, handelachaftlicher 
und finanzieller Unternehmungen zu finden 
sind und daaa der Staat ihnen nicht Geld 
N 
genug anbieten kann , urn aie vom Geachafte-
II lebe n zu zie·hen. Daa Verhaltnia von 
Lauten i m induatriellen und handelachaft-
lichen Leben iet heute beinahe drei gegen 
eina. 
Das achnelle Steigen einer Nation 
in einer so kurzen Zeit von einer verh~lt-
I! 
niamaaaig unbedeutenden Ste lle zu einer der 
fj ' 
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II I' grossten unter den Weltmachten, ei n 
Emporarbe ite~, das die ganze We lt als 
~usserst mer kwU:rd i g halt, verd ient, dass wir 
dem nationalen Charakter des Volkes, welches 
d ieses alles vollbracht hat, wenigstens einen 
fl~chti gen Blick widmen . 
Die Deutschen sind vor allen Dingen 
gr~ndlich , sehr met hodisch und ausserordentli ch 
genau. llan sieht ~berall Ze ichen der Methode 
und der Diziplin, n icht d ie rasende Demonstra-
/1 
tion, die i n andern Landern bemerkbar ist, 
sondern eine organizierte Bewegung vorwarts, 
worin jede Einzelheit reiflich uberlegt und nichts 
dew Zufall gelassen ist. Was die Deutschen 
auch tun, nimmt i hre Aufmerksamkei t ganz in 
•I Anspruch; sie ~allen s ich endlose Muhe geben 
und haben unbe grenzte Geduld; sie sind also 
be im Brauchen de1· 1Hi ssens chaft 1 ichen l'.lethode, 
d ie all diese Eigenschaften verlangt, unver-
gleichlich. Sie haben Durst nach Erziehung, 
ein wachsames Auge auf alles, was sich i n der 
Welt ereignet, und sie s i nd gene igt, von 
andern zu lernen . 
.. 
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Die Deutschen fugen sich leicht in 
,, 
neue Verhaltnisse. In dieser Hinsicht 
stehen sie den Fr anzosen ein wenig nac~ 
11 II 
aber eie s ind den Englandern we it uberlegen. 
,, 
In England halt man noch zu viel auf alt-
,, "' 
modis che Ges chaf teme thoden und man kummert sich 
" nur wenig urn die Zeitenveranderung und den 
Geeichtepunkt des Kunden. ,,Das Alte ist gut 
, 
genug," sagt der Englander . ,,Was der Kunde 
,, 
haben will, soll er haben, wenn wir es fur 
,, 
ihn achen konnen," sagt der Deutsche. Sir 
Thomas Barclay, das bekannte Mitglied des 
Ins titute f~r I nternat iohales Recht, der in 
,, 
Engl and wegen seiner grun lichen Kenntnis der 
·' 
wirtschaftlichen Verhaltnisse des Auelandes 
in hohem kuaehen steht, hat in diesen Tagen 
,, 
in Walworth eine Rede gehalten uber die 
letzten Ei ndrucke, di e er eben auf einer 
Reise durch Deutschland von dessen Induatrie 
• 
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gewonnen hat. Er besucht Deutschl and 
,, 
seit fast vierzig J ahren alljahrlich und 
fasste seine Ansicht d iesmal dahin zu-
s ammen: ,,Engl and hat wader die deutsche 
Flotte noah die deutsche Armee zu 
furchten; wohl aber die ausserordentl iche 
•' industrielle Tuchtigkeit . Die Deutschen 
" verienden so l enig Ze it · ie moglich auf 
politiache Streiti gk:e iten, sondern aie wi dmen 
ihre ganze Kr aft der Ausbi l dung der in-
dustr ieller Arbeit. Auf ~ihr berult die 
Zukunft Deutschlands. /I Es hat auch l angat 
erkannt, dass die Ausdehnung seines Handels 
u 
von der Fahigkeit seiner Handelavertreter 
abhiL11gt . 
II 
Engl ands grosster Feind war von 
,, j eher d ie englisohe .Gl e ichgultigkeit i n 
, 
diesen Dingen. Wir konnen von Deutschland 
lernen, wie es verst eht , seine gea amte 
,, 
Bevol kerung der Wohlf ahrt des Landes dienst-




gulti gkeit der englischen Eltern 
gegenuber der induatri ellen und technisohen 
,. 
Erziehung ihrer Ki nder ist uns er Ungluc k. 
Deutschl and und .:iie Vereinigten Staaten 
Jt 
ze i gen una, was wir hatten tun sollen. 
Technische und industriel l e Schulen waxen 
das Heil unsres Arbeiters und bei jeder 
Wahl musste das Interesse, das der Kandidat 
an ct·er gewerblichen Auabildung der Arbeiter 
hat, der hauptaachl ichste r assst ab f ur die 
II Beurteilung seiner Bef ah igung zurn Vertreter 
der Arbeiterschaft sei n . Wir sind auf 
dem beaten Weg von den Deutschen auf jedem 
Gebiet geschl agen zu werden . . "b Sle u er-
flugeln una nicht nur auf unsren f r emden 
und kolonialen M~rkten, sondern~igenen 
Lande. Das englische Volk ist keineawe gs 
li 
von Natur beschr ankt und es konnte no ah 
• 
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e r wachen und erkennen, was i hm wahrhaft 
not tut." 
Die Eisen-un.i St ahlindustrie erl autert 
dies vortrefflic:1. Deutschl and hat aich s o 
der modernen Verbesaerunge n i n den chemische n 
Einzelhe iten der Met allurgie des Eisena und 
,, 
i n dem pr aktischen Verfahre n von Hochofe n 
bedient, das a es 1905 mehr Roheisen produzierte 
und auch no ch heute mehr ale Grossbri~tanni en 
,, 
produziert , obwohl d ieses f unfzi g mehr 
Hochofen hat ala Deut s chl anj . Zuerst ve r -
d ankten die deutschen Gewerb-Bankunst• und auch 
die chem ischen Industrieen, mri n sich Deutsch -
l and beaonders auszeichnet, ebensoviel fremden 
Id een ~ und Einflussen wie eingeborenem Talent . 
Aber Deutschl ~~d passt be gierig auf daa, was 
andre Nationen mache n, borgt was des Borgens 




damit ee den heutigen Gebrauchen beeser 
entapreche. Die Folge iet oft, dass ein 
ganz neuer Handelszweig begonnen wird, oft 
mit einem Monopol hber die Nation, von der 
es die uraprungliche Idee gebor gt hat. 
II 
Noch ein Grund fur deutschen Erfolg 
ist sein Mitwirkungsgeist . Eine grosse 
.Menge Geaell achaf ten sind zum gegenaeitigen 
i utzen soiohl in groseen ala i n klei ne n Unter-
nehmungen vere i ni gt . 1 icht nur i m Geschifts-
" leben sondern auch uberall im Re iche ist dies 
der Fall. Herr Robert Thompson, der Ko nsul 
der Vereinigten Staaten in Hamburg sagt: 
~Das moderne deutsche Reich stellt sich al a 
eine moderne Organization vom wirka amste!\.--
Char akter dar, welche den jetzigen Zeiten 
, 
eingerichtet ist und von seiner Majestat dem 
Kaiser bia z u m niedrigaten Fabri kanten nur 
II diese eine Absicht hat, narnlich,. ihren Teil an 
• 
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II den \ el t markten zu geYdnne-1. Es ist kein 
" Traum, sondern ei ~e der grossten Wirklich-
keiten der modernen Geschichte." 
Jeder Deutsche ist von Jugend auf an 
,, 
DiJiplin, Gehorsam und Mitwirkung gei'lohnt . 
Der Wille des Einzelnen wird dem Villen des 
,, 
" Staates und der ortli chen Autoritat absichtlich 
untergeordnet. Die erste flicht der Nation 
ist Gehorsa .. Als seine erst~Aufgabe soll 
der Staat alles in Ordnung halten . Vlenn 
Deutschland die~Laissez-faire oliti k" vo n 
Engl and zum Beispiel ~genommen h~tte, so 
if 
wurde ea noch ein Gemisch von unabhangigen 
Staaten, wie vor vierzig J ahren . 
,, 
Her r william Dawson, e in Engl ander, 
schreibt sehr treffend in der Einleitung 
seines ,,Die Entwickelung des Modernen Deutsch-
l ands":- Wissenschaft, Erziehung, Anwendung 
und eine gleiche Achtung auf kleine Hie auf 
,, 
gross e Sachen - diese liegen haupts achlich 




Mitbewerber in den Welt arkten; und i m 
Allgemeinen darf man mit Sicherheit behaupten, 
dass1 wo die Unternehmungen andrer Nat i onen 
01 
i n diesen Jl.iarkten abgefallen sind, blosse 
,, 
l achlassigkeit in einer oder der andern 
dieser Einzelheiten , worauf Deutschland 
besonderes Gewicht legt, do~an schuld iat. 
Die deutschen Gewerbe-und Kaufleute sind 
ihren Mitbewerbern nicht ~berlegen, sie 
stellen aber eine intensive Vertiefung i n 
ihrem Beruf zur Schau . Di e National - und 
Geme indepoliti k, welche sich in Deutschland 
wie in keinem andern Land ent wickel t hat, 
hat auch einen ungeheuren Einfluss auf 
'( 
seine Fortachritte geubt." 
" Keine Liate von deutachen Ei gentum-
lichkeiten darf seine Spareamke it ubersehe n, 
denn dies ist e i n Hauptzug seines Er f olges 




seine naturlichen Lebensquellen so vorteil -
haf t wie Deutschl and . Auf dem Gebiet der 
,, 
Wal dkultur allei n ubernimmt Deutschl and 
,, 
d ie Fuhrung • Ke in Vol k ist so inni g mit 
seinem Wald bewachsen wie das deutsche, 
keines liebt den Wald so sehr. Es hat 
heute mehr ~aldl and als irgend ein andrea 
,, 
Land in 1U ttel-oder Sudeuropa . Seine 
II •I 
Wal de r decken ungef ahr 35 Millionen orgen, 
" deren 31. 9% dem Staat gehoren und 68 .1 % 
pri vat si nd. . Deutsche aldkultur 1st i n dr~ 
,, 
Weisen merkwurdig: (1) sie hat immer in Bezug 
.. 
auf wisse nschaftliche Grundlichkeit an der 
Sp it ze gestanden und sie arbeitet jet zt 
Reaultate aus, welche fast so genau s i nd, wie 
die eines Laboratoriums ; ( ~ ) sie hat d iese 
" wissena chaf tliche Kennt nis mit dem grossten 
Erfol g auf te chnische Sachen angewandt; (3 ) 




zu derse1ben Zeit zunehmende Waldproduktion 
•' und zunehmende Gewinne bekommen kann, gelost. 
Sie hat den durchschnittlichen HolzertrQg 
e ines Ackers von 20 Kubikfuss in 1830 b is 75 
II II in 1908 vergrossert. Wahrend desse1ben 
,, 
Zeitraums hat sie die Menge Sageho1zes, welche 
sich von de~ durchschnittli~hen Hieb hauen 
II 1asst, verdreifacht; dass heisst, dass die 
deutschen Holzl ande durch die Ubung von 
wissenschaftlicher Holzzucht drei mal besser 
heut e ai nd, ala wo kein System gebraucht 
wurde. In nur 50 J ahren hat die Waldkultur 
die Geldgewinne von einem durchschnittlichen 
Holzacker versiebenf acht und heute sind die 
Holzlande in besserm Zust and ala je. 
Dieselbe Erhaltungspoliti k wird auch 
auf Ackerban angewandt . In vielen Teilen 
von Deutschland ist der Boden sehr schlecht ; 
der Gebr auch von wissenschattlichen Methode n 
• 
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in der Wirtschaft hat aber Wunder voll-
bracht und heute gibt es keine verlassenen 
,, 
Pacht guter; auch die Moore und Heiden 
" sind bebaut . Die deutschen Guter liefern 
reiche Ernten jahraus und jahrei n, auch 
we nn sie jahrhundertelang gebaut worden 
sind. Nach dem Bericht von Herrn James 
II J. Hill zu der beruhmten Gouverneurskon-
fere nz lieferte der Boden Amerikas von 1896 
bis 1906 einen durchschnittlichen eizener-
trag von 13.5 Scheffel pro Acker , indem 
Deutschland 27.6 Scheffel lieferte. Was 
Bergba~ asaerstrassen und Chemie betrifft, 
. 
eo wird auch h&!x alles verwendet, was 
uberhaupt nut zbar i at . Die deutsche 
Sparsamkeit in haualichen Ausgaben bildet 
einen grellen Gegensatz mit der amerikanische n 
Verschwendung . Der Amerikaner s ag-t, ,, Ich 
muss ea haben , wenn nicht - 11 Der Deutsche 
aagt andrerae ita: ,_lch kann es nicht habe n, 




Wollen wir jetzt einige andre Gebiete 
) 
bemerken , welche die Folge deutacher Eigen-
schaften in eehr praktiacher Form ~eigen . 
Da~ Deutschland weltbekannt ala das Land 
von Schulen ist, so muss ein guter Grund 
dafur vorhanden sei::-1. Monsieur Jules 
" Senion, ein franzoaiacher Staatamann, 
~agte vor vielen Jahren: Die Nation, welche 
die beaten Schulen besit zt, muss an der 
Sp itze stehen, wenn nicht heute, dann 
,, 
morgen ." In keine n Land der Welt halt 
man Erziehung in so hohen Ehren wie in 
Deutschland; in keinem andern Land gilt ea 
l/ \1 
so ganzlich fur eine wirkliche Vereitelung 
von Lebenshoffnungen, wenn man aein Examen 
nicht macht. Der ungebildete Mann von 
' Rang befindet aich uberhaupt nicht in 
Deutschland. Die Sohulen von untersten 
bia zu obersten legen gr~ndliche Arbeit, 
• 
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urn jedes Faches machtig zu werden , an den 
II 
Tag . Man ertr agt nicht bl osse Par ade-
,, 
arbei t . Daa System e r l aubt keine Lucken , 
1/ 
umf asst viel, l asat kein Studium un-
vollendet und achickt d ie Studenten mit 
,, 
e iner hinrei·chenden Auaruatung in d ie Welt 
hinaus. Da allgemeiner Schulzwang vom 
ae chsten bis zum vollendet en vierzehnten 
Lebensjahre des Kindea beateht, aoist d ie 
Zahl der Analphabeten inf ol ge der strengen 
,, 
Durchfuhrung der beatehenden Schul geaet ze 
nirgenda geringer al s in Deutschl and . I m 
Jahre 1901 war daa Proze nt nur . 01. 
If Die Oberaufaicht der Schulen fuhren 
s t aatlich aMgestellte Kreia-oder Orts-
fl Schulinspe ktoren; diese muss en von Zeit zu 
Ze i t Revisionen vornehmen und der Regierung 
ihrer Provinz Bericht ers t a~te n . Di e 
Schulabteilungen der Regierung unterstehen 




Eine genaue Kontrolle aller Beamten und 
I} 
gewissenhafte Pflichterf ullung jedes ein-
zelnen ist auf diese Weise gewahrleistet . 
II 
Der grundlichen Vorbereitung der Lehrer 
verdanken die deutschen Schulen grossen-
I( 
teils ihre Uberlegenheit. Die Lehrer 
an den Volks-und Mittelschulen werden 
drei Jahre l ang auf etaatlichen Se ninarien 
,, 
fur i hren Beruf vorgebildet. Besondere 
etrebsame Volksschullehrer lassen sich 
I ( 
mi t i hren Seminarbildung nich genugen; 
sie arbeiten privatim weiter, um vor einer 
besonderen Regierungs-Kommission das Mittel-
s chulexru~en ab zulegen. In Preussen darf 
niemand auch ala Hauslehrer Unterricht 
erteilen, de r kein Staatezeugnis hat . Da 
il das Schul -~'Veee n in den Hi:l.nden der Zentral-
au tori t at ist 1 so kann es keine "F akirs" in 





Der U~erricht is t uberall gut und i n vielen 
" 
/I 
Orten ausserst gut. Trotz schlechter Lehne findet 
•' 
man in Deutschland vortreffliche Lehrer i m Uber-
flues und die 'M i tbev;erbung ist so gross, dass die 
Schulen diejeni gen, die die strengsten Proben mit 
~ II ,, 
dem grossten Erfolg gehalten haben, wahlen konnen. 
Professoren und Lehrer werden auf Lebenszeit 
" 
ernannt. Der Besitz ihrer Stelle hangt nur vo n 
gutem Betragen und gar nicht von der Laune 
,, 
Schulbehorde oder Trustees ab. Erziehung ist 
e ine viel ernstere Sache in Deutschland ale bei 
uns; die Stunden sind langer, Feiertage sind 
., 
weniger, I deale sind. hoher und auf den Uterricht 
selbst wird viel mehr Gewicht gelegt. 
Die Einzelheiten dieses feinsten Erzieh-
" ungsnetzes der Welt zu besprechen, ist unmoglich 
~ u 
in diesem Aufsatz ; ein fluchtiger Uberblick muss 
•I genugen . Deutschland bes itzt 21 Universitaten, 
welche i n voller Kraft sind, und noch eine un-




Studenten, d ie 1910 die Universitaten besuchte~ 
" war 54,678 Manner und 2 ,532 Damen. Voriges 
Jahr war die Zahl der Damen 3,213. Die 
Universitaten sind alle gleich, so dass Studenten 
,, 
von einer zu einer andern gehen konnen, um 
Vortragen von verschiedenen Professoren bei zu-
wohnen oder das beste ferk i n Rechtswissenschaft, 
Theo logi e, Medizi n, Geschichte oder was i hr Fach 
sein mag, zu beobachteri. Dieses System ist 
viel besser ala das amerikanische, wo die Kurse 
; I f/ 
in ke inen zwei Universit aten gerade ahnlich sind. 
Es gibt auch techn isohe Ho chschul en , wo 
al le Zweige des Hoohbau-, Tiefbau-und Maschinen-
bauwesens sowie de r Techni k der ohemischen und 
''I 
allgemeinen Wissensohaft ge lehrt und geubt werden . 
Se it 1900 halten die techni s che n Hochachulen den-
sel ben Rang wie die Universitaten; sie verleihen 
de n Titel einea Doktor Ingenieurs" und lassen 
Studenten ein, die daa Gymnasium, Real gymnasium 
• 
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oder die Oberrealschule abso lviert haben . 
,, 
Es gibt etwa 61, 000 freie offentliche 
" Elementarachulen mit uber 10 , 000,000 Schulern, 
.. 
und uber 600 Privatelement arschulen mit etwa 
42,000 Studenten, die etwas bezahlen. Die 
Totalkosten der Elementarschulen belaufen sich 
" 
auf beinahe ~;131,000 ,000 j ahrlich , woven die 
Regierungen der verschiedenen Staaten 
,, 
~ 37,500 ,000 und die Stadtbehorde das Ubrige 
bezahlen. 
" Wenn ein Schuler mit aeinem vier-
zehnten Jahre aein Brot verdie nen muss, so 
,, 
hort seine Erziehung keineswegs da auf, denn 
Deutschland hat die beaten Fortbildungsachulen 
der V, elt . In einigen Orten ist Besuch auf 
d iesen Schulen bis zum achtzehnten Jahre ge-
zwungen. Die Erziehung ist praktisch und 
grundlich . Den Stadten, d ie mehr als 20,000 
Einwohner haben, vd. r d das Recht gegeben, ihre 
eigenen Gesetze zu machen, Diese Gesetze 




achtzehnten J~hre, eine Fortb ildungsschule 
einen Teil jedes Monats zu besuchen, und 
verurteilen alle Arbeitgeber zu einer Gel d-
•I 
strafe, d ie auf solchen Besuch storend 
e i mvirken. 
" In 1913 we rden 30 ,000 Madchen in Berlin 
I} 
Fortbildungsschulen besuche n mussen, urn Kochen, 
Kleidermachen, Waschen, Hauahalten und Haus-
haltungakunst zu treiben . Knaben ~wiachen 
•I 
vierzehn und achtzehn mussen irgend eine Schule 
drei Stunden in der Woche besuchen. Der Zwec k 
dieser Schulen iat i mme r den beaonderen Bedurf-
nissen der Gemeinde, worin sie sich befinde n, zu 
entsprechen, ob landwirts chaftl iche , indust r ielle , 
den Handel betreffende , oder was sie wohl sein 
mogen. In der Stadt Berlin allein werden 
" 
'·300 , 000 j Bllrl ich fur die Fortb ildungsschule n 
ausgegeben . 





nische Erziehung in das tagliche Leben des ganzen 
•' Volks ubergegangen ist. Sachsen hat jetzt 360 
besondere Schulen, deren einzi ger Zwec k ist, jede 
Art technischer Kenntn is zu erteilen. Diese 
,, 
Lr Schulen zerteilen sich in funf Gruppen: (1) hohere 
Ans talten oder Colleges, deren Aufgabe ist, den 
aller besten technischen Unterricht, sowohl prak-
tischen a1s theoretischen , in Bau kunst , 
Maschinenbau, Civil-und Elektrischer-Ingenieur-
kunst, Chemie- 1 nat~rli cher, politischer und 
socialer His senschaft zu erteilen, auch Lehrer 
,, 
i n diesen verschiedenen Fachern vorzubilden. 
Diese Schul en hatte"' 1904 ~hr ala 1100 
,, 
Student en, von denen 2.0 Prozent Auslander ware n . 
(2) Kunst-und Kuns t gewerbeschul en, die eine 
enge Ver~indung zwischen Kunst und Gewerbe 
halter . . Sie erteilen Unterricht in Malen, 
Ze i chnenkunst, Lithographie, Gr avieren , 
Bauerei, Buchbindere i us -v . (3) Ge ~erb eschul en, 
die Unterricht in den mechanischen, chemischen 
t 
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und elektriachen Industrieen, Bauhandel, 
II 
Maschinenbau, Farbe kunst usw. erteilen. Es 
II ,c. 
gibt staatliche Schul en fur die Baugeschafte 
in Dresden, Deipsic, Chemnitz und anderswo; 
3 Be~bauschulen, 26 Weben-und Stickenschulen, 
7 staatliche Schiffahrtaachulen, 98 Fachachulen 
ubera11 in dem Staat, die besonderen ort1 ichen 
Industrieen und Handwerken gewi dmet sind und 
die in 1904 ube r 8,000 Studenten belehrten; 
auch 13 Ma1en-und Zeichvenschulen. (4) Handels-
schulen fur Handelsbeflisaene, wo das Ge wicht 
auf Buchhaltung, Schonschre i bekunat, Handels-
bri efv;echae1, Handelsgeogr aphie und-gea chicht e, 
Stenograph i e, die neueren Sprachen und d ie 
A~angsgrunde der Staatswirtachaft. (5) 13 
Schu1en fur Landwirtschaft und Gartenba u. 
Seit 1893 gibt es gesetzl ichen Schul -
zwang auf diesen Schulen in Sachaen. Ne.chdem 
man die Volksschule hinter sich hat, muss man 
t 
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seine Erziehung auf einer Fortbildungs-
abendschule fortsetzen. I n Absioht auf 
Zeitsparsamkeit aber darf man diese drei 
z~anzjahre auf einer technischen Schule ZU-
bringen. Viele gehen sofort zu einer 
Handelsschule, indem andere eine sogenannte 
Handelsfortbildungsschule besuchen . In 1'208 
~ 
gab es deren 46, die von uber 9,000 besucht 
1rurden . 
Es gibt absolut kein Fach in der 
deutschen Erziehung, das nicht gut versorgt 
ist und zwar mit den bis jetzt allerbesten 
gekannten Einrichtungen und Meth oden versehe::!. 
Bloss in Preusse n bef inden s ich 9 Landvdrt-
schaftshochechulen, wo 2500 Studenten von 
202 Lehrern unterichtet werden. Ausser 
diesen versorgt der Staat dafur, dass uber 200 
umherwandernde Vorleser wi s senschaftliche 
Landwirtschaft lehren . I n Deutschl and be-




s chulen mit 1803 Lehrern~ 15,811 Studenten und 
allen modernen E inrichtung.~u rn Verbreiten die 
wies enschaftliche Ke nntnies der Landwirtachaft 
i n jeder Richtung hin . Das preussiache Land-
V'l irtschaftsminiaterium gi bt jahrlich fur 
l andwirtschaftliche Erziehung in all ihren 
Zweigen $1, 000,000 aus und die Total summe, 
welche all die deutschen Regierungen und 
Lokal behorden fur Landwirtschaf t ausgeben, be-
.. 
tr agt auf fast $3,500, 000 das Jahr. 
Deutschl and versorgt auch fur die 
entlegenen limdl ichen Bez ir ke, wo hausliche 
Handwerke die Hauptlebenserhaltung der Ei n-
.. 
wohner wahrend eines grossen Teils des Jahres 
s i nd ; zmn Beispiel, Uhrmachen i m Schwarzwald, 
Handwebe n i n Siles ien, Korb-und ~uppenmachen 
und Holzschnitzerei von landlichem Thuringen . 
.. 
eil ea viel be sse r f ur di e Bauerschaft ist, 
dass sie diese Handwer ke behal t, so haben die 
• 
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verschiedenen Staatsregierungen sich jedes 
. ittels bedient, dieselben fortzuaetzen, durch 
freien der Gemeinde passenden technischen Unter-
richt und durch reichliche Geldschenkungen . Es 
.. 
gibt Abendklaasen wahrend des Winters, reiaende 
Ausatellungen von den gelernten Handwerken, 
.. 
welche von reisenden Lehrern gefuhrt ·'verden, die 
,. 
einen Sche tz von element arischer Kenntniss uber 
technische Sachen diesen Leuten bringen, die 
weit von den Handelspunkten wohnen. Diese 
Lehrer unterhandeln auch zwischen den Webern 
t{ II 
und den Handlern i n den Stadten, wodurch s i e 
" hohere reise zu Stande b~i~gen und d ie Produ k-
tion re gulieren . In 1896 beliefen s i ch die 
. " ganzen Einkunfte von dem Spielzeughandel in 
~urnberg und der Umgebung auf mehr als 
$ 15,000 , ~00 ; in 1906 belief sich die ganze 
Produ ktion auf ;:;' 30, 000 , 000 mit einem Exportt-
~)JVeig von ~j· zo, coo , ooo . 
(J 
Deutschl and hat auch Bergakademieen, 
• 
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Fofst akadamieen, Krie gs -und ~arineschulen, 
Kunst-und Musikadcadamieen und Kadette n-
anst alten, alle von unubert r of fne r Vorzu-
glichl'e i t. llil't Jahre 1910 gab Berlin 
., 
$9,881,987 fur Schulen aus und dasselbe 
J ahr gab das deutsche Reich fur 
Schulwesen i1t\Allgemeinen .. :101,188,900 aus. 
Auf den Handelsanstalten bekommen die 
Studenten Unterricht i n allem, was sie i m 
Geschaftsleben . notig haben konnten; nicht nur 
in fremden Sprachen sondern auch zuverlassi ge 
Be lehrung uber frernde Lander, .11enschen und 
Methoden; daher kommt es, dass die Deutschen 
E-ls Hande lsleute eine gruncll ichere Handels-
vorbildung besitzen als die Amerikaner oder 
Engl~nde r . 
Sein schnelles Aufateigen in der 
Handel-und Industriewel t verdankt Deutschl and 





bere itung von Anf ang an. ~ Wer sich re giert, 
de r ist mit Zuf al l fertig," aagt der Deutsche. 
Se i ne besten grosse n technischen Schulen si nd 
,, 
uber 50 Jahre alt. Als der Handel vor 30 
q 
Jahre n an der Schwelle e iner neuen Ara stand , 
f and Deutschland. sich "Wehr als alle andre 
u .. ~ 
Nationen mit der noti gen Erziehung volli g aus-
., ,, 
gerustet, unter ganz neuen Verhaltni s sen i n den 
heftigen kon kurrierende n Kampf mit ande rn 
Nationen einzutrete L. Schon zu der Ze i t 
schi ckten seine Fach-und Handels a chulen eine 
Armee Kaufleute, Ingenieure und Che ui ker i n di e 
Tielt hinaus , die mit dem neust en Wissenschaf t s -
gehe i mnis bekannt ware n . Auch die Element ar-
schulen hatten einen so praktischen und grund-
li chen Kursus, dass deren Schule r i n d i e 
.. 
Fabri ken und Ver kst att en nich t nur e i ne liberals 
Erz iehung, wie Elementarerziehung geht, mit-
brachte n , aondern auch als Lehrlinge i hren 
Handwer ken e inen n~t zl i chen Anfangsgrund i n 
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technischer Kenntniss und oft eine gewisse 
Handgeechic .lichkeit br achten, die sie auf den 
Fortbildungsechulen oder Fachschulen bekommen 
hat ten. 
Die chemische Induetrie ist d ie jungste, 
kraftigste und erfolgreichste von allen 
deutschen Industrieen . Der Wissenschaft und 
wissenschaftlichen Methoden verdank~ eie 
ihren Erfolg. Der berUhmte Chemiker, Justus 
von Liebig, gab 1840 "Organic Chemistry Applied 
to Agriculture and Physiology" heraus, welches 
moderne Landwirtschaft ganzlich umkehrte. 
Durch d ie reichliche Hilfe der verschiedenen 
Staatsregieruhgen sind chemische Laboratorian 
uberall eingerichtet und Lehrstuhle in der 
Chemie gegrundet worde n . Obwohl die beaten 
.. 
Chemiker Franzosen und Englander waren und 
noch sind, hat Deutschl and doch die vorderste 
chemische Industrie der Welt, weil es eine 




eine Organization hat, die fur die 
~ Benutzung der Chemie und andrer Erfindungen 
durch das ganze Reich sind. In den 
chemischen Fabriken befinden sich im 
•' 
Durchschnitt einen auf der Universitat 
.. 
erzogene~Chemi ker gegen je 40 Arbeitsmanner, 
.. 
ein Verhaltnis von Wissenschaft gegen Arbeit, 
das wohl in keinem andern Teil der Welt uber-
troffen ist. 
Es waren in 1906 . 143 Verbindlichkeit-
gesellschaften in der chemischen Industria, 
welche ein Totaleinlagekapit al von 23,850, 000 
Pfund und 7,700,000 Reservekapital hatten und 
eine Aggregatdividende von 3,600,000 Pfund 
abwarfen. Deutschland hat ein fast Vlel t-
monopol in einigen der wichtigsten Zweigen 
der chemischen Produktion gewonnen. Viele 
chemische Produkte von allgemeinem 




·' Manuf aktur und beinc~e vierFunftel der in 
der VJel t verbrs_uchten F"arbstoffe sind in 
Deutschland produziert. In den letzten 25 
Jahren sind die Fortschritte auf diesem 
Gebiet ungeheuer geweeen und haben die 
el t erst aunt, indem die Wirkung auf 
,, 
Deutschland selbst merk~~rdif gewesen ist. 
Ke inem Land der Welt hat wohl ~iseenschaft-
liche Untersuchung im Allgemeinen und chemische 
Untersuchung im Besonderen so grossen. Nutzen 
gebracht wie Deutschland. Die wichtigsten 
dieser Nutzen sind diejenigen, welche durch 
die Anwendung der Chemie zu Landwirtschaft-
und Nahrungproduktionproblemen gekommen 
sind. Deutschland hat heute nich~weniger 
P. ls 70 Experimentalstationen, wo die 
Interessen wise ens chaft 1 i cher Land vvirts chaft 
durch praktieches und bestandiges Untersuchen 
II befordert, Samen und Dunger geprUft werden 




nicht in Deutschl and sond.ern in Gross-
britannien, aber invletztereiV ist das 
Bestreben · eine pers~nliche Sache und ist 
deshalb ohne viel Wirkung, indem es in 
Deutschland eine Regierungsunternehmung 
ist. 
Die Chemie wird auch zu der 
Ingenieurkunst, der Maschinenbaukunst, der 
H~ttenkunde, dem Cement, der Kleidung, 
" kunstlicher Seide und Farbenstoffen, der 
Produktion sowohl k~nstlerischen ale 
naturlichen Karltschu ks, der Parflimerie, 
synthetischem Kampher, Droguen, dem 
Arzneimittel, der Heilkunst, der Vernichtung 
harmvoller Ke ime, dem Wegschaffen~ Siel-
" wassers us w. angewandt. Die Moglich-
keiten der Chemie haben keine Grenze. Sie 
,, 




umgest altet und hat den ostindischen Handel 
in Cochenille, Indi go und Farbenwaren zu-
nichte gemacht, gerade wie Deutschlands 
Runkelrubenzuckerproduktehandel den Handel 
der westindischen Zuckerpflanzungen gewaltig 
geringer machte. 
Die chemische Industrie liefert 9%:. 
" von Deutschlands Ausfuhrhandel. Vlahrend 
der letzten 14 Jahre ist der chemische 
Einfuhr stillstehend geblieben, indem der 
Ausfuhr sich beinahe verdoppelt hat. Seinem 
Erfolg auf diesem Gebiet verdankt Deutsch-
l and keineswegs der Gunst der Natur, da es 
groestenteile von fremden Landern fur rohe 
" ~ Produkte abhangig ist, welche~in chemische 
Waren verarbeitet. Es verdankt seinen 
Erfol g (1) der Nei gung und Fahi gkeit des 
einzelnen Deutschen sich geduldi g, streng, 




.Arbeit zu widmen; (2) der freigebigen und 
erleuchteten Hilfe und Unterstutzung der 
St aatsregierungen in allen Zweigen der 
Chemie ohne Rucksicht auf die Kosten; 
(3) der Kombinationsneigung und dem Mangel 
an Eifersucht unter Chemikern, Wissenschafter.n 
und Fabrikanten. Im Jahre 1900 hatte 
Deutschland mehr ala 7,000 Chemiker, die auf 
den Uni versi taten und tech nischen Hochschulen 
vorgebildet worden waren, indem vor 25 Jahren 
nur 1700 erzogene Chemiker in den cbemischen 
Fabriken waren. 
Grosse einzelne Fabriken haben sich 
vereinigt, urn Preise im Inland und im Ausl a. nd. 
zu ordnen. Durch sorgsam ausgedachte 
Methoden, Mitwirkung, Vereinigung, und all-
gemeines Arbeiten eher als durch den erfinder-
ischen Kopf von Einzelnen ist die chemische 
Industrie zu etwas geworden, woruber sich die 
moderne kommerzielle Welt verwundert. 
Deutschland untersucht und erfindet. Der 
deuteche Vl iseenechafter ist bereitwillig, 





arbeiten, nur urn zu bestatige n, dass eine 
ge wisse Art Untersuchung nutzlos ist, damit 
niemand nach ihm dasselbe versuche. Der 
deutsche Professor braucht nicht1 sich mit 
" Klassenarbeit zu beschaftigen und hat des-
halb Zeit genug zum Untersuche n . Vie l e 
Untersuchungen und Entdeckungen, welche 
.. 
der Welt zw-n unschatzbaren Vorteil gereicht 
haben , hatten ihren Ursprung in Deutschland . 
Fremde l ationen, besonders Amerika, wenden 
diese Entdeckungen pra kt isch zu klugen 
Erfindungen an und dann rechnen sie ee sich 
zur Ehre an. 
In der Bergbauinduatrie auch hat 
Deutschl and grosse Fortschritte gemacht. 
1862 war die ganze Kohlenproduktion der 
deutschen Staaten und Luxe mburg 15,570, 000 
Tonnen. 1906 war die Kohle nproduktion 
136,489, 000, die Produktion des LignitEV war 




In r reuaaen hat si~die Kohlenindustrie 
in 40 Jahren vervierf acht; die Arbeiter-
zahl verme hrte sich zwischen 1865 und 
19 6 von 89 ,152 bis 467,625; in demselben 
Zeitraum vermehrte sich der Wert der 
Koh1enproduktion von 4,955,000 Pfund bis 
auf 55,780,000. I n J ahre 1862 belief sich 
die Produktion von Eisen~und andern Berg-
bauindustrieen in ganz Deutschl and auf 
2, 215,000 Tonnen. 1906 belief sie sich 
auf 26,734,000 Tonnen. 1875 war die 
Arbeiterzah1 in der Eisen-und Stahl-
industria 732,382 ; 1895 war aie 
1,114,506. Vor 30 J abren belief sich die 
Stahlproduktion kaum auf eine ha1be Million 
Tonnen das Jahr ; 1907 belief sie sich auf 
12,000, 000 Tonnen . 
Ein vortreffliches Beispiel von 




sichtigkeit, wissenechaftlichen und grund-
lichen auf technieche Sachen angewandten 
·Methoden und unbregrenzter Arbe i tearn kei t in 
der me chaniecher Auefuhrung der Arbeit 
ge 11 ~hrt una die Krupp Eisen-und Stahl -
industr ie in Essen , welche eine beetimmte 
., 
Folge d ieser Eigentumlichke iten ist. 
Diese Induatrie, welche 1810 einen sehr 
niedrigen Anfang hatte, ist zu ungeheurer 
Grosse gewachaen und hat einen weitver-
breiteten Ruf gewonnen·. Die Firma hatte~ r 
~~· 1900~ei eich 50, 000 Arbeiter. Ausser der 
Hauptfabrik in Essen, deren Arbeiter 30,000 
zahl~hat die Firma auch Fabriken zu Annen 
und Gruson, die German i awerft zu Ki el, noch 
.. 
vier ungeheure Hochofen zu Rheinhausen, 
Duisberg, ! euwild und Engers . Dieser Firma 
.. 
gehoren auch grosse Eisenfabriken und 
.. 
Giesaereien, Fabri ken fur Maschinen-und 
Kriegsbauklli~at in der Nahe von Soyon, grosse 




un~ Spanien, viele Steinbruche, Lehm-und 
Sandgruben und viele grosse Ozeandampfer. 
Das Kru1Psche Pr;fu~gsfeld in Preussen ist 
10 aeilen lang, hat gute Gelegenheiten, 
15 Meilen zu schiessen,· und hat fur Armee-
und Marinestudenten in der ganzen Welt 
., 
das grosste Interesse. 
~gen der vortrefflichen Pflege, die 
die Arbeiter von dem niedrigsten bis zum 
·- ,, ,, 
hocheten fur j ede Art Unfahigmachung emp-
fangen, ist ~s der teuerste Wunsch der 
.deutschen Handwerker und Arbeiter bei 
Krupp zu arbeiten. m der langen Geschichte 
ihrer Existenz ist kein Streik geschehen, so 
" freundlich sind die Verhaltnisse zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Eine vrunderbare 
Kette A~st alten ist von drei Generationen 
Kruppa erschaffen worden, von denen eini ge 
folgendes sihd: 73 Vorratsladen, 2 Schlacht-
h~user, eine Eisfabrik, eine Buretenfabrik, 





eine Schuhmacherswer kst atte, 1 HoteJ., 7 
.. 
Rest aurationen, 1 Wascherei, eine 
.. 
Gewerbeschule fur Erwachsene, 3 Gewerbe-
.. ., 
schulen fur Mad chen; 1 Haus wirt.schaftschule, 
" 2 ·Kr ankenh'auser, 1 Hospital kaserne fur 
epidemische Kr ankheiten, 1 Kaserne fur 
Arbeiter, 1 Wohnungen fur unverheir atete 
.. 
Oberarbeiter, Wohnungko1onieen fur Ar beiter 
zu Baumhof, rest end , Cronenber g, Schederhof, 
Alfredshof und Altenhof. Es i st auch eine 
.. .. 
hubsche Kolonie fur kranke und pensioniert e 
Ar beiter. 
ara1le1 mit den For tschritten der 
Kruppsche n Eisen-und St ah1industrie iSCd ie 
" el ektrische Industria der drei Gebruder 
.. 
Siemens , d ie den hoch s ten Typus deutscher 
Industria vorste1lt, 10 diese der Kunst und 
.. 
Vli ssenschaft am nachsten steht. Die Firma 




Fabriken in arrlern Teilen von Deutschland 
und Ostre ich, eine in London und noch eine 
in St . r etersburg. Diese Firma mit ihren 
19,000 Arbe itern, deren 4,000 Beamten, Ilfgenieure, 
·:issenschafter und Techni ker sind, hc:tt mehr 
a1s irgend jemand getan, um das Gebiet der 
E1ektro-Te chni k in deren praktischer An-
.. 
· wendung auf das a11t agl iche Leben zu ent-
wicke1n. Jede bekannte elektrische Er -
findun~ Wassermeter, Y~be1 , Dynameter, Eisen-
bahnwe i chen~ E isenbah~gna1e , Sicherhe itser-
findun~en, Megaphone, Te1ephon-und 
Telegrapherfindungen, Mi kroscope usw . werden 
i n den Siemenss chen Fabr i ken gemacht. 
In 1894 waren in Deutschl and 148 
e1ektrische Fabriken, in 1904 waren &s 1028. 
Die Hauptfab r i k befinde t si ch in Freussen . 
In 1905 waren 75 Aktiengesellschaften in 





Millionen Pfund, uber 43,000, 000 Pfund 
Leihen jeder Art und 13 ,500 , 000 Pfund 
Reserve n . 
Die Textilindustrieen l assen einen 
.. 
" ah~ichen Zu ~achs sehen. Gross ere 
V ebst~hle und verbesserte Maschinerie 
a1ler Art ist in allen Fabriken inst alliert. 
In 1862 arbeiteten 762,000 in all den 
Textilindustrieen; in 1905 war die Zahl bis 
Emf 827,066 gestiegen. . In 1906 hatte ~  
.. 
1,295,600 Sp&nde1n und 19 ,380 Webstuhle mehr 
als in 1901. Von 1875 bis 1877 stieg der 
-durchschnittliche Verbrauoh von roher und 
verarbeiteter Baumwol1e bis auf 127,500 
.. 
Tonnen. Binnen der nachten 20 Jahre hatte diese 
Menge sich verdoppe1t und in den letzten 5 
J ahren hat sie sich in1 Durchschni tt auf 
37 0 ,000 Tonnen be1aufe·n. 
Deutsohlands Aus1andhande1 und 
Schiffswesen bietet uns wohl das beste Beispiel 




sich sein Einfuhrhandel auf 53 3/4 
Mi11ionen Pfund und ·sein Ausfuhrhande1 auf 
70,000,000 Pfund . I n 1907 betrug jener auf 
443,000, 000 Pfund und d ieser auf 356,000, 000 . 
Der Wert der Einfuhr der Rohstoffe fur 
Industrie ver~hrte sich zwischen 1895 
und 1905 von 90,250, 000 b i s 172,850,000 
Pfund . In demse1benZeitraum vermehrte sich die 
Einfuhr von Speisen, Luxuaartike1n und Vieh von 
69,000,000 bi s 117,200,000 Pfund . Die Ausfuhr 
von Rohstoffen vermehrte sich von 36,000 , 000 
bis 70,000,000 Pfund . Di e Ausfuhr von Fabrik~ 
waren vermehrte sich zwischen 1895 und 1905 von 
108, 900,000 b i s 191,200 ,000 Pfund , speieen und 
Luxusarti ke 1n von 20,700,000 bie 25 ,370,000. 
lv1i t jedem Jahre werden d i e Fabr i kwaren e i n 
.. 
k1einerer Tei1 der Einf uhr und ein grosserer 
Tei1 der ~fuhr. tl:f'1d eill gzosse rer 'I'e11 der 




an der Handelsmarine 5 •. 2%, i n 1905 war 
er 9 .9%. 
Vor dem Jahre 1872 war Hamburg mehr 
ein engliebher als ein deutscher Hafen. 
In 1872 segelten 5,913 Schiffe mit einer 
.. 
Totalladungsf ahig keit von 2,100,000 Register-
.. 
tonnen. Von denen gehorten 1,100, 000 
Tonnen englischen und nur 658 ,000 Tonne n 
.. , 
deutschen Schiffen; die ubrigen gehorten 
q ~-
fre mden Pationen . Funfzehn Jahre spater 
.. 
ubertr a£ Deutschl and England und seit 1895 
ist Deuts chlands Uberlegenheit fest bestimmt 
geworden. Vor 1872 waren Londoner Handler 
" 
und Schiffer die Mittel smanner fur Hambur g . 
Die War en kamen zuerst in London von dem 
Ausl 2_nd; die best en vm r den fur den englischen 
&I a • 
Markt ausgewahlt und ein Teil der ubr igen 
-· 
wurde nach Hamburg fur den europaischen 
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Mar kt geschic kt. Zwischen 1899 und 1901 
vermehrte sich der tr ansatlantische Handel von 
Hambur g zu 279, :_J OO Tannen, indem sei n Handel 
rr it Engl and sich zu nur 210, 000 Tanne n vermehrte. 
I n 1901 segelten i n Hamburg 1612 Schiffe vall 
tr ansatlantischer Taren ei n, mi t einer Tot al-
* J~ 
tragf ahigkeit von 3, 600,000~ und 11, 235 Schiffe 
, ~ 
vo n europaischen Haf en mit 4,800 ,000 Tannen . 
Hambur g ist das beste Beispi e l von 
Deutschl ands Aufsteige n ala eine zur See 
f ahrende Nation . Es hat jet zt lange de n 
. 
gros sten Hafen auf dem Kontinent und in ganz 
Europa i st es i n der Zahl der Schiffe und dem 
u 
Wert des Handels nur vo n London uber~troffen . 
Es hat i n den letzten 20 J ahren rnehr als irgend 
zwei andre Haren der 1elt aus gegeben, urn d ie 
techni s chen Ge le genheiten se ines Hafens zu 
vollenden und es hat jet zt das beste Ka i-und 




vo n dauerhaftem Stoff und d ie rasserheb-
maschinen und Hebe kr ahne s tell en d ie 
,. 
grosste Geschicklich keit in der modernen 
Baukunst~. Wasseringenieure ziehen nach 
Hambur g von allen Weltte i len, urn d ieee 
Triumphe der Berufegeschicklichkeit zu 
etudieren . Hamburgs aseerfront mit ihre n 
Meilen vo n Doc ken und Ka ien ist ein Wunder von 
pr aktischem und weitsichtigem Gen ie. 
Dieee unge he uer grosse Geldausgabe hat 
,, ., 
sich gl anzend durch das Aufbluhen des Handel s 
b e za.hl t . VJas sich von Hamburg s ag en lass t, 
kann man au ch von den andern deutschen Hafe n 
.. 
sagen, obwohl das Verhaltn i e kaum. dasselbe ist. 
Das Bremer Schiffsweeen hat sich seit 1871 mehr 
a l s verdoppelt, der Stettiner Handel hat sich 
vervierf acht und hat auch einen grossen Teil des 
s kandinavische n und ostseeischen frllher von 
Copenhagen und Gothenburg getriebenen Handels 
und es hat ordentliche ~assagier-un Gutdampfer 
• 
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nach New Yo r k . Der Handel der Krupp 
Germani a ~ erfte ha t s ich seit 1870 vervier-
facht, indem Kiel, das Ende des Ostsee kana.ls, 
i st der Sitz der ungeheuren kaiserlichen 
i'!erfte . In 1871 war das deutsche Schi f fs wesen 
,, ., 
so weit zuruc k, dass er gross t entei ls auf der 
.. 
Ostsee beschrankt war. Ende 1901 hatte 
Deutschl and 4017 zur See . fahrende Schiffe und 
es hat heute den zweiten Platz i n der Velt. In 
1901 war das Aktienkap i t al der Hamburg-.Aj11eri ka 
Gesellschaft, der grossten der Welt, $4o,ooo, ooo . 
.. 
Ihre Flotte zahl t e 127 mit 152 Flussdejnpf-
.. ,, 
s chiffen. Sie hatte tatig in ihre 1 Dienst uber 
10 ,000 Leute ar:, t and und 7500 auf de .1 r,~ eer . 
Diese Zahle n sind fast gleich wahr h i nsichtlich 
der andern grossen deutsche n Dampfschifffahrts-
Gesell schaft, der Nord-Deut scher Lloyd i n 
Bremen . Ein bes onderer Zug dieser ist ein 
.. 




Ingenieure Schifffahrtssachen pr aktisch , 
.. , . 
theoretisch und sehr grundlich lernen . Fur 
,, 
3 eden Zwei g d es Ges chafts ~ s t ein ordentliches 
und geb ildetes Cor ps beschaftigt. Die Gesell -
schaft hat auch ein vortreff liches Pension-
sys tew. 
,. 
:~:'lit ausl and ischern Handel istde r 
. 
Schiffbau eng ver knupf t. Fruher galt Engl and 
als das einzige Land, das Schiffe baue n konnte. 
Die Nord-Deutsche-Lloyd Gese llschaft, d ie 1857 
ge gr:~mdet wurde, kauft e in Engl c nd und 
Schottl and d ie Schiffe, mit denen s ie Fahrten 
nach den Vereinigten Staaten anfin ~ . Heute 
ba ut Deutschland die meisten s einer Sch iffe und 
auch vi ele fur anqre Lande r . I n 1906 wurden 
456 Sch iffe in deutechen Privat werften gebaut. 
N 
' ah re nd dess elben J ahres bauten fr eliide Werfte 
f~r Deuts chl and 119 Schiffe . I n 1906 
beha]lpteten die rivatwerfte an der Nord-und 
Ostsee, dass sie zusammen 15 Kriegsschiffe 
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.. j ahrlich liefern konnten . Heute hat 
Deutschl and 6 Werfte von bedeutender Gro sse 
uni hoher Kr aft und mehrere von mittlerer 
Kraft. 
Die Stettiner Maschinenbau-Aktie n-
Gese llschaft Sulkan" mit J;.hren riesi gen 
1Ne r ft 8.nl age n und !ilaschinenbauanst al te n , an 
der Oder i n Stettin-Bredow und an der Elbe 
i n Hamburg , ha t die grosste Schiffswerft der 
., 
In Deutschl and ist das Bedurfn is na ch 
e iner gute n Handelsflotte seit jeher ein sehr 
r eges gewesen und ist auch hier i n gleichem 
~ as se, wie bei den andern Nationen, d ie 
politische Notwend i gkeit entst anden , d ie 
See i nte r essen durch Schaf f ung einer ent-
spre chende n Kr~gsflotte zu schutze n . Ke i n. 
~ under, dass die Befried i gung d ieee s mit d en 
LebensiLteresee n des deutschen Vol kes s o eng 
., 
ver knupfte n Schifff ahrtsbedur f nisses das 
• I 
Emp orbluhen ei ner ~chti ge n deutschen Schiff-
" bauindustrie gefor dert hat. Die Vulkan-
Gesellschaf t hat d ie Ehr e und deri Ruhm i n 
I 
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besonderem Masse zum A~sehen des deutschen 
Reiches auf diesem Gebiete bei getragen zu 
haben. Die Fabrikbetriebe bedecken einen 
.. , ., 
Flachenr e_um vo n uber 60 ha· und konnen uber 
18, 000 Angeste llten Arbeit gewahren. Die 
Werftbetriebe in Stettin wie in Hamburg 
besitzen Hellinga~agen, d ie den Bau jedes 
Sct iffstyps ges t at ten . Sie s ind ausgest attet 
.. 
mit Werkstatten, die Tausende von Quadrat-
.. 
me tern Grundflache bedec ken. 
.. 
Der Gese llschaft Stettin fallt der 
Ruhm zu, i n den 70 J ahren des vorigen J ahr-
hunderts de n jungen deutschen Reich die 
Wehr kr aft zur See geschaffen zu haben. 
So lche Sca iffe wie Kaiser Wilhelm der Grosse, 
Friedrich der Grosse und Kronprinz Wilhe l -rt , 
,, ·' 
d ie grossten, schnellsten und pracht i gsten 
• Dampfer auf der See s i nd aus den 1erkstatten des Vul kan hervorgegange n . Die Kr iegs -
marine von Russl and, China, Japan, Griechen-
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l and und Brazil ien besitzen Schiffe, d ie auf 
de " Vulkan erbaut worden sind und zu dessen 
.. 
. Gl anz leistunge n gehoren. Die ersten 
Schi ff sturbinen, ie i n der koni gl ichen 
schwedischen Mar ine und in der kaiserliche n 
russischen Marine zur Einfuhrung ge l ange n 
.. " 
sollen, werden gegenwarti g in den erkst att en 
des Vul kan hergestellt . Sobald es heute 
gilt, eine technieche Neuhe it auf marit i mern 
.. . 
Gebiet in der Kriegsflotte fur die vat erl and i sche 
Marine zu erprobe n, ist es d ie Vul kanwerft, 
" ie mit der Ausfuhrung des Erst lings . uftr e..gs 
beehrt N" i rd . 
Die Firma Schichau ist i n De utschland 
d ie gr~sste Werfi fur Sch i ffbau, d ie nicht 
Akt ~ngesellschaft i st, s on· ern sich in 
Privat besit z befindet. Sie beeteht aus der 
Mas ch inenfabrik und Schiff swerft soi ie 
Lokomot ivf abri k und St ahlgiesserei i n 
.. 
Elb ing, de r Schi ffs werft fur grosse Panzer-




Danzig und Doc ks und Repar aturwerkst atten 
in Pil lau . Das Gesa~mt are al der Etablisselli ents 
.. 
betr agt mehr a1s 87 ha . Die Arbeiterzahl 
• bel auft sich auf ca . 8,000 . 
Deutschl and hat heute so viele grosse 
und wohl eingerichtete ~rfte, dass es all 
.. 
d ie Schi f fe, welche es f ur sich noti g hat, 
baue n, ausruste n , ausbess ern und verandern 
kann , und es ist ei n ernster Mitbewerber mit 
Engl and i m Bauen und Ausbesse r n von fremden 
Schiff em geword en . 
Die Fabrikge genden Deutschl ands sind 
i n der Mi tte und besonders i n,_ Sud. en, wei t von 
,, 
de r Kuste. Berl i n i s t 90 Meilen von der 
See. Rheinische•We stfalen, wo si ch eine 
grosse Kohlen- und Eisenin lustrie befi ndet, 
ist 100-150 Meilen bis zum na chste n Haf en . 
Deutsche Industriee n werde n im Ganzen i n 
e ine r durc hschnittlich en Ferne von mehr als 
.. 
200 Meilen von ihren Hafe n betrieben . .Auch 
hier ist Deutschl and al so s chwer b es chr ~nkt 
I 
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" d.ur ch naturliche Verhal tnisse auf deu, 
1f'!ett1auf urn industriellen Er fo l g . Eine 
,. .. 
pr aktische geschafts massige Erziehung und 
ein UI f ass endes und wir ks ames System von 
b i 1liger Transportation, woj_urch d i e lange 
Strecke, welche die viel en wechselseiti g 
abh~gigen Handelspunkte von einander und 
.. .. 
von der See trennen, uberbruc kt worden ist, 
.. 
ha t d iese s schwere Problem gelost. Da 
Deutschland d ie W i chti ~keit eines billi gen 
und. ab wechselden Transportationsystem er-
kannt e, das gesunde Mi tbe N'erbung verurs a chen 
wurde, so hat es seine naturliche und kuns t-
" li che assers trassen bestandig verbreitet und 
ausgebessert . Von 1871 b i s 1900 baute es 
.. . 
1091 Kilometer in1andische Kanale und besserte 
al le s ~hiffbare Flusse sehr aus. /0 Vlo Flusse 
fruher zu grosse n Schiffen mit einer hohen 
. ~~· GeschvoJind i gkei t unge.u;rr<-tX ~ 1 
1iche Erdbanke durch mas s i1res 1~.1auerwer k ersetzt 
word en , Flussbetten sind e nger und tiefer ge-
macht, gef~hr1iche Felsen sind gesprengt und 
" 




sich bildet und d ie Fahrt der Dampfer stor t . 
.. 
Viele vohl ausgerustet e Hafe n und Kaie sind 
II " 
von Handelstadten, d ie fur I nl andnavi gation 
.. 
erreichbar si nd , erbaut worden . Fur die 
Aus be sserung des Rhe i nbettes allein hat 
Deutschl and von 1880 bis 1900 mehr a l s 1, 000 , 000 
Pfund ausgegeben . 
.. 
Kol n, das in e i ner ge r aden Linie un-
.. 
gef ahr 150 Meilen von der See liegt, i st zur 
Hafens t adt geworden, da et wa 35 speziell er-
baute DM1pfer ordentli ch zwis chen Kol n und 
.. 
verschiedenen Hafen in Engl and , Skand inav ie n 
un Russ l and fahre n . ~trassbur g , welches 
,, . 
300 Meilen von der Kuste i st und fruher nur 
von den kl einsten Flusssch iff en erreichbar, 
" 
wird jetzt von Schiffen mit 600 Tragf ahi g-
ke it erreicht . Strassburg ha t ungeheure 
Geldsummen ausgegeben, urn die modernsten 
Ge legenheiten zum Warenl aden, - ausladen und -
e inlagen zu erschaffen. 
I 
Fruher war der Main ei n seichte~ 
uns chiffbarer Fluss. Zwanz i g Meilen strom-
" 
aufwart s ist d ie Tiefe um eine Ausgabe von 
400 ,000 Pfund ~.ergrossert worden, um die 
Fr ankfurter Industriee n mit billiger Wasser-
tr ansportat ion zu verschen . Bis zu 
Frankfurt ist das Matr!i. bett jet zt ebenso tief 
wie das des Rhe ins, und d ieselben Dampfer, 
. 
w·elche auf dem Rhein fahren, konne n jet zt 
nach Fr ankfurt segeln. Mehrere Stadte in 
.. 
er Nahe des Rhe i ns zapf en ihn j etzt an , 
ger a1a wie Frankfurt es get an hat, um i hren 
I ndus trieen den billigsten Ausg ang zu gebe n . 
Die Rheinufer s ind al s Fo l ge va ll r auchende 
Fabriken. 
Bedeut ende finanzielle Vorteile s ind 
aus d ies en Wassers trassen erwachaen. Zwischen 
.. 
1882 und 1902 verdreifacht4- s ich d ie Tr agf ah ig-
keit der deutschen Inl andf lott e . Die Inland-
Sch iff sges ch;rlte, die vor 20 .T ahren nur 5 0~h 




~ Schiffsges chafte, ±st heute 150% grosser, 
t1·ot z der ungeheuren Zunahme de r deutschen 
Handelsmari ne . Der Ausgang der Westfalsche n 
Industr ie gegen den Rhe i n i st der Hochfeld-
Dui sburg-Ruhrort Haf en . Der Verkehr d i eses 
Hafens ha t s ich i n den le tzten 25 J ahren 
vervierf acht und i n den let zt en 10 Jahren 
mehr als verdoppe lt. Er steht heute unter 
den vord ers t en Haf en der Welt. Der Dortmund -
Ems Kanal i st 168 Me ilen l ang und hat 20 
Schl euee n , d ie 4 ,000,000 Pfund kostet en . 
Der Zweck d ieses Kanals is~ den Rheinhandel 
,. 
von den holl andischen Hafen nach Emden zu 
richten . 
Von grosse r Wichti gke i t f ur die Kriegs -
und Handelsflotte i st der 1895 denvVerkellv 
" ubergebene Ka i ser Vil helm Kanal, der die Ki el er 
Bucht mit der Elbmundung verbindet. Er i st 
.. 
.gg km . l ang . Zur Vers t ar kung der Kr iegsflotte 
trast der Kanal erheblich bei, insof ern d ie 
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Zr iegsschiffe der Ost-und Nordsee sich, un-
.. 
beobachtet von fre~den Machten, vereini gen 
. 
konnen . Der Handelsmar ine leistet er durch 
.. 
• 
Verkurzung der F·hrzeiten und Verminderung 
de r Strandungen rr ichti ge Dienst e. Die 
" Ze itersparnis be tragt i m Ver gleich zu der 
" ~ Fahr t urn die ge f ahrliche danische Kuste je 
nach der Ar t des Fahrzeugs 22 b i s 45 Stunden . 
.. 
Vlahrend der l e t zten 20 Jahre hat Deutschlan:i 
30 ,000 , 000 Pfund fur Was serstrassen aus-
gegeben . 
Deutschl and hat ausserdem eine sehr 
kluge Schutzpoliti k, d ie ni cht nur fiskalisch 
s ond.ern auch umf assend und .fre i gebig ist. 
" Se in Han.:ielsschutz l asst s ich alle n pro:lukti1fen 
I n.:iustrieen unparte~ch anbieten und sein 
,, 
Losungswort i st fried liche Mitbewerbung, nicht 
erbarmungs lo se und gegense i t i g verderbliche 
Mi t beviTe rbung, wel che auch da.s Verderben von 




sein Vol k nicht nur gegen die Tarif an-
gi' iffe von fre mden Nationen vo n aussen, s ondern 
auch geg en Angriffe auf seinen Wohlst and vo n 
i nnen. 
Das J ahr 1879 bezeichnete eine gros se 
· ' 
Veranderung in deutJc~rr~andelsleben, denn ;v.u 
~~~~~"' ~" 
e ise nbahnsystems s ah . Vor 1879 war das Eisen-
bahns ystem e ine ganz unbefried i e; ende Ver-;~ irrun g 
von Privat-und St aatsei gentumrecht, u!h.best andi geri 
Preisen und schlechtem Dienst gewesen . Gleich 
na ch 1879 kaufte r eus s en all die wichti geren 
"' isenbahnlinien auf und binnen -ein paar 
J ahre hatte sich seine Eisenbahnbesitztumer 
mehr ala verdreif acht. I m Vergleich zu der 
Bevol kerung ist das Eisenbahnnetz Deutschl Lnds 
10% dichte r als das Grossbrit anniens. 
Seit der Geburt des f ast allgemei nen 
St aatseisenbahnsystems hat sich das Kap it al mehr 
I 
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erbaut worden . Freussen hat e ine St aats-
schuld von 351,335, 000 Pfund und .die Nettoein-
" nahme der St aatseisenbahnen fur 1903 waren 
n ich~nur genug, urn Zinse n auf d ie ganze 
nationale Schuld zu bez ahlen und d iese zur~c k-
zu kaufen, sondern liess dem Staaten e ine n 
" 
reinen Uberschuss von 10,195 ,5 00 Pfund ubri g, 
welche zur Bes teuerungserleichterung gebraucht 
-.-.'urd611'· Die deutschen Staatseisenbahnen haben 
• 
viel zum Gluc k deut s cher Industr ieen be i ge tragen , 
i nde m bri tische Eisenbahnen viel zu ihrei:ll Ver-
fall beigetragen habe . . In Deutschl an~ existiert 
d i e Handelepoliti k fur den Handel; in Gross-
,, 
britannien aber existiert sie fur die Eise n-
b ahnbesit zer . 
Deutschland hat einen sehr einfachen 
., 
Gutert ar if, de r durch das ganze Reich gleich 
.. 
ist un1 unver anderl iche Preise per Tonne per 




und jeder Handler hat ein kleines Buch, wo-
durch er in einem Auge nblic k genau rechnen 
kann, . ieviel das Gut von irgend einem 
Gewicht zwischen zwei Stationen k6sten wird . 
Aus serdem sind die Eisenbahnen _gebaut, 'NO sich 
die Bevolkerung deren bedurfen, auch wenn es 
sich vom finanziellen Standpunkt nicht lohnt. 
Dies ist wahrhaftig eine natio nals Eisenbahn-
poli ti k, aber auch eine. lohnende, denn die 
Eisenbahneinnamne bezahlt jedes Jahr beinah e 
1/5 der Staatsbed;rfnisse. Ala Folge al l 
d ieaer Ausgabe fur Eisen-und 'lasse:tbahnen 
st ie g de r Totalaus-und einfuhrhandel 
1890-1900 von $1,800,000 ,000 bis 
.,~ 2' 650' 000' 000 . In 1900 war der Totalhandel 
de r Velt $2l,ooo,ooo ,ooo, dessen eines Achtels 
.. 
Deutschluni sic~ rumnte. 
il 
Die Zunahine an Kapi t al ist wahrend der 
letzten 30 J ahre erst aunlich gewese n . In 1900 
betrug der Total seiner f remden Geldanlage n auf 
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auf ~~ 5, 0GO , OOO , OOO od.er eine Halfte der 
englischen. Viele machtige Banken s ind 
entst anden. Vor 10 J ahr en machte d ie 
Re ichebank Geschafte, die auf ~; 46 ,000 , 000 , 000 
betrugen und heute i st ihre Tati gheit vie l 
grosser. Sie steht heute auf gleichem 
Fusee mi t ier Ban~ue de Fr ance und der Bank 
von Engl and. 
Das beste Beispiel einer schnell 
.. 
auf bluhe nden und. erfolgreichen Ban kin:lu s trie 
b iete t uns die deuts che Bank, eine ununter-
·' 
stutzte PrivatJfu~st al t. Sie fing 1870 i n 
Berlin mit $3,750,000 Kap it al a"Yl, machte 
dasselbe J ahr ein Total geschaft von !!, 60 ,000,000 
und warf eine Di vidende von 10~~ ab . Bis 
1906 war das Stammkapital bis auf $;50,000 , 000 
geetiegen, das Geschaft betrug auf 
~' 13,000,000, 0 00 und eine Dividende von 11% 
wurde abgeworfen . Diese Bank hat Staatsgeld 




noch viele deutsche St aaten und Stadte, 
,. 
Ostreich, Danemark, Italien, Hexico, die 
Vereinigten St aaten, Schweden, Agypten und 
anire verhandelt. Sie hat gegrunJet oder 
dabe i geholfe~mehrere hundert industr ielle 
Unternerunungen, von denen vie1e in Sud-und 
Ze 1tra1 Ameri ka , und China s i nJ . Sie hat 
solche wichti ge Anst alten wie die Deutsche 
Atlantische Bank, die Deutsche As i atische 
Bank, die .grossten ele ktrischen und Bergbau-
Gesel1schaften, d ie anatolischen und 
maceJ onischen Eisenbahnen und grossermassen 
die r·orthern Pacific Eieenbahn unterstutzt. 
Diese Bank ist wir klich ein Denkma1 von 
deutschen industrie1len unJ kommerziel1en 
Fortsohritten seit 1871. 
" Von einem ausserst vorsichti gem L ~nd 





· und kuhnsten Geldanleger und Beforderer 
geworden. Es hat Banken gegrundet und 
unterstutzt, Fabriken, elektrische Werke, 
neue Dampferl inien , Bergwerke und Strassen-
bahnlinien so rrohl iri Deut~chland als im 
Aus land befordert und es hat eine fortschreitende 
Klugheit und einen scharfsichtigen Opt i mis mus 
gezeigt, die bis neulich aeinem national en 
Char akter ganz fremd waren . 
" Als militarische Nation steht 
Deutschland an der Spitze aller Lander. 
Se ine pol itische Einheit , das deutsche Reich, 
verdankt es der Armee. Dass es seitdem 
in ~eitweise sehr kritischen Situationen, 
se ine Stellung in Europa i mrner wieder behauptet 
hat und unter den Segnungen des Friedens vier 
Jahrzehnte hindurch ruhiger Arbeit in Land-
wirtschaft, Gewerbe, Handel , Kunst und ' · i ssen-
., 
schuft hat nachgehen durfe n, ist ebenf alls 
ausschlieeslich seiner militar ischen Landmacht 
zuzuschreiben. 
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Diese hervorragende Bedeutung der Armee wird sich 
,, 
auch in der Zukunft nicht andern. Es gibt keine 
Grossmacht auf der Erde, die vermoge ihrer ex-
ponierten Lage so sehr darauf angewiesen ist, eine 
grosse schlagfertige Armee zu haben, wie Deut sch-
land. Seine Stosskraft in Europa wird immer von 
, 
der Zahl und Beschaffenheit der Truppen abhangen, 
die es an die Grenge dirigieren und in das Land 
der Feinde einmarschieren lassen kann. Die 
aktive Armee zahlte i m Jahre 1908 621, 000 , heute 
ist diese Zahl auf ungefahr 870 ,000 geatiegen. 
Deutschland hat seit dern deutsch-
,, 
fr anzoaische n Kr~ege die al l geme ine W£hrpfli cht in 
allen Bundesstaaten atreng durchgefuhrt. Etv1a 
1% der Gesamtbe~olkerung ateht unter Waf fen. 
Die Dienstze it im atehenden Heere betragt fur 
jeden Soldaten zwei Jahre. Die Ausbildung der 
Sol dat en iat sehr vielseiti g,der Dienst oft sehr 
" 
a\'],strengen~l . Der Grund zur militarischen Aus-
b ildung wird schon in der Schule durch das 
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Turnen ge legt. 
Es ist die deutache Marine aber, 
di e heute die Auffterks&~keit der ganzen Welt 
auf s ich zieht. Solange Deutschland nicht 
mehr war ale ein geographiacher Begriff, 
konnte ea auf Seegeltung keinen Anapruch 
machen . In Bismarks Ze it lagen Deutschlands 
.. 
auswartige Interessen noch so gut wie ganz in 
Europa. In Europa ist Deutschlands Stellung 
., 
d i e glei che geblieben, aber daruber hinaus ist 
es mit seinen Daseinsbedingungen in die grosse 
Welt hineingewachaen. Dementsprechend ist 
aus der blosaen Europapolitik die Weltpol iti k 
. .. 
geworden. Welche sind die Grunde fur die 
• Ver anderung? Deutschlands wirtschaftliche 
Ent wickelung drangte zu wel t wirtschaf t l icher 
Expans ion . Es konnte sei ne materielle Existenz 
.. 
auf der Basis einer selbstgenugaamen Nation nicht 
.. 
mehr finde n; es wurde gedr angt, Teilhabe an der 
weltwirtschaftl ichen Moe;lichkeiten zu suchen u.nd 
zu. f inde n. 
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,, 
Der deutsch-franzoaische Krieg von 
1871 traf die Marine irn Zuatande ganzlicher Un-
fertigkeit und zwar nach jeder Richtung hin . 
. , 
Prinz Adalbert von Preusaen, der Begrunder der 
deutschen Flotte, wies erst daa deutsche Volk 
darauf hin, dass ohne eine star ke Flotte e ine 
Gel tung i m Rate d~ Volker unerreichbar ist. 
" Deren Entwickelung ging aber l ange am vorwar ts, 
.. 
v7eil die masagebenden Ansichten i n uberwie gend C::m 
Masse dahingingen, daas das deutache Reich einer 
. 
arine nur im geringen Grade bedurfe . De m Gener ccl 
von Stosch i at ea zu verdanken, dass die deutschen 
Schiffe nur auf deutschen !erften gebaut ·,vu rden, 
c:me deutsche !1 r5aterial und dase sogar die Panzer-
plat te l' die zuerst aus England bezogen werden 
mussten, durch deutsche Werke hergestell t ',rerden 
konnten. 
Heute steht die deutsche Flotte in 
•' 
vollem tatkraftigem Wirken vor uns. Der Flott en-
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gedanke, der schon seit so langer Zeit bald. mehr, 
bal d weni ger deutlich in dem deutschen Volk ge lebt 
hat , kann ni cht wieder zuruc kgedr~ngt werden. 
1908 vmrde vom Reichstag ei n Flott engesetz bewilligt , 
das i nhaltlich umf as ste: 38 Schl achtschiffe , 20 
grosse Kreuzer und 38 kleine Kreuzer. Ausserhalb 
.. 
des Flottengea etzes erklart e s ich d er Re ichst ag mi t 
einer Festlegung der St ar ke der Torpedoboote auf 
144 Boote einverstanden. Di eses Gesetz soll die 
,, 
St arke der Flotte so gros s mache n , dass auch die 
.. 
gros st e Seemacht Bedenken ~ragen muss, einen Kr ieg 
mit der de utschen Flott e zu be gi nnen, weil sie 
" Gefahr l aufen wurde, i nfol ge der grossen mit 
" Sicherheit zu erwartenden Verluste ihre Weltstellung 
,, 
einzubussen . Das deutsche Re ich ist i m Ausbau 
· ieser Flotte begr iffen und wird , wenn sie e i nst 
" fertig i st, uber ei ne nicht unerhebliche Starke 
" 
zur See verfugen. Dazu kommt es, dass das Flott en-
gesetz einen Ersat z jedes Schif f es nach 20 J ahren 
" ,, 
vorschreibt und fur jede Klasse die Soll s t arke 
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festgesetzt . Daraus eraibt sich fur spat ere 
Zeiten eine automatische fort wahrende Selbsterneue -
rung der Flotte. Das jetzige Programverl angt a.uf 
II 
d ie nachsten 10 Jahre eine dur chschnittliche 
•' jahrliche Ausgabe von $105, 000 , 000 . 
Die bewegende Kraft hinter dieser 
grossen Tatigkeit ist der 1898 gegrundete Flatten-
verein, dessen Haupt gabe die Schaffung eine:f starken 
deutschen Flotte ist, vornehmlich zur Sicherung der 
Seegrenzen Deutachlands gegen Kriegsgefahr, zur 
Erhaltung der Stellung Deutschlands unter den 
,, 
Grosamacht en der Welt, zur 'iahrung der allgemeinen 
Interessen und Handelsbeziehungen Deutschlands, 
s owie d ie Sicherheit seiner .in uberaeeiachem 
Auslande tatigen Burger. Urn nun das Verat andn is 
hierfur in die weites ten Krei se zu tragen, vrurde 
. 
sofort mit einer angedehnten Werbet atigkeit 
be gonnen. Zahlreiche Redner hielten Vortrage 
,. 
selbst in den kleinsten Orten, aufklarende l er-
bee chr if ten wurden in grosaen ,1assen vertei l t, die 
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Vereinszeitschrift .. Die Flotte" wurde in einer 
grossen Anflage her aus gegeben. Der Erfo l g war 
ei n ungeahnte r . Die Zahl der ~it glieder hatte 
.. 
bald das erste "Hundertt ausend uberschri tten. 
Jetzt ist der Vere in durch die 
. 
Organization Landes-und Prov inzverbande i n den 
Bundesstaaten und preussischen Provinzen, die 
sich viederum in Krei s -und Ortsgruppen gl iederten, 
" fest gegrundet . Der Verein besteht aus 53 Landes-
,. 
und Provinzverbanden, 3477 Ortsgruppen, 2903 
•' Vertrauensmannern, 291,000 Einzelmit gliedern 
,, 
743,000 korperschaftlichen Mit liedern. 
Es ist 'NOhl die Stadtbaukunst, 
,, 
ltv d. deren erfolgreiche und bevmnder11s vur _1ge Aus-
" fuhrung dem Fremden am me i sten und 'uerst 
i poniert. Vom St andpunkt prakt i scher 
Einrichtung, · equemlichkei t, Gesundheit und 
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" Schonheit ist die deutsche Stadt ein !•,1us t er 
" fur alle andere Nat ionen. Be i den Deutschen 
i st das Stadtplanpro~ ein ernstes und es 
.. 
hat au:fA. hochst e dem allgeme ine n St adt problem 
.. 
beigetrca.gen . Di e Pl ane f ur deutsche 
.. 
Stadte werden von erfahrenen Baumeistern, 
gesch ic kte n Ingenieuren und Landschaft-
.. 
gartnern entworfen, deren Beruf die Stadt -
baukun~is t. Di ese Herren fahren von 
Stadt zu St adt und besprechen bestimmte 
.. 
r robleme .. mit den Lokalbehorden. In Berl in 
.. 
un auch in Dusseldorf befindet s ich e i ne 
fortdauernde Schule der Staatbaukunst. 
Vor i rgend einem andern Land 
fuhlte Deutschland, dass die St adt e ine fort-
dauernde Sache ist, dass sie wachsen wird und 
deshalb mit ei nem l angen Blicke i n d ie Zu kunf t 






dem Kaiser herab, fuhlt dass das Stadt-
' 
problel, ein~ physisch~und nicht eina 
pol it is cheAJ ist. Die me isten deutschen 
" Stadte liegen urn den Bahnhofplatz. I m 
Vorde r grund dieses bef i ndet sich immer ein 
Garten, der mit reinen , breiten, gutgep-
.. 
flasterten Wegen fur Verkehr umgeben ist. 
An dem Bahnhofp l atz sind Hotels, Restaurants 
und Kaufl ~de n, alle von derselben Gross e und 
betreffs der Archite ktur i n Ubereinstimmung 
mit dem Bahnhof selbat. Von dem Bahn-
hofplat z aus l aufen Strassen nach den ver-
schiedenen St ad tvierteln, von der Mitte nach 
·~ "' der Kreislinie, wie die Stabe eines Fachers . 
. , 
Deut schland gi bt Milliohen Mark fur Bahnhofe 
aus . Der Frankfurter Bahrihof hat $9,000,000 
gekostet und ~rurde gebaut, als Frankfurt nicht 
hal o so viele Einwohner hatte, al s die St adt 
Cleveland in Ohio heute hat . Eine m, de r die 
" be iden Stadte beaucht hat, is t d iese Behauptung 
bedeutungsvoll. 
'·f 





vortrefflichste, wie die deutschen Stadte 
sich betrachten und wie sie von erfahrenen 
.. " 
berufsmassigen Burgermeistern ent wickelt 
sin.i. Mr. Frederic Howe schreibt in einem Artikel 
" 
uber den deutschen Stadtplan, der am 28. Sept. 
1912 in der Outlook" veroffentlicht wurde, 
f o1gendes: Vor etwa 13 Jahren wurde Vilhelm 
" Marx zum Burgerme ister von Dusseldorf er~annt . 
. ,
Dusseldorf hatte damals ungefahr 130,000 Ein-
wohner. Es liegt am Rhein, nicht weit von 
Koln, inmitten der industriellen Gegend von 
West-Deutschland . Es war hundert amerikan-
.. 
ischen Stadten von heute nicht unahnlich und 
es hatte ebenso uninteressant, unordentlich 
,, 
II 
und schmut zi g wie unsre Stadte bleiben konnen . 
.. 
Aber Herr Dr. Marx sah i m voraus, dass Dussel-
dorf gross werden und sich mit andern Stadten 
messen konnte, allein nur durch das Streben 
der Stadt selbst. Er vermehrte ungeheuer die 
Stadtschul .i . Er bemachtigte sich der Strassen-
.'l 
bahnen, Gas -und F. l ektri zitat-Be leuchtung-
Unternehmungen . Er machte diese so vollst andig 
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,, 
vie nur moglich. Er sah 50 Jahre in die 
Zukunf t , inde m er Str as se n, Par ks und 
II 
Bauplatzt i hren jetzigen Grenzen weit i m 
Voraus ent vmr f . Er beteiligte die St ~dt 
II 
bei alle r lei grossen Geschaf t sunternehmungen; 
• 
,, 
er kaufte Lani , gr osse Wa lder und r- arks auf 
und liess ei ne ununterbrochene Boulevarde 
an den heiden Ufern des Rheins baue n . 
In 12 Jahren, v,relche der Te r min des Amts des 
deutschen Burgermeisters s ind, hatte er 
,, 
Dussel dorf zu der Gartenstadt Deutschlands " 
" gemacht, wahrscheinli ch der vollst and i gsten 
Stadt der Welt. Die Bevolkerung zahlt jet zt 
325 ,000 . Der deutsche Stahltrust hat 
Dusseldorf fur seine He imatstadt erwahlt. 
" 
.Andre Industrieen b.aben es auch erwahlt , weil 
es ein vorteilhafter Mittelpunkt der Kunst, 
Mus i k und Erz iehung ist . Es ist jetzt einer 
• de r Schauorte Deutschl ands , nach wel chem 
" Reisende von uber all in Engl and und P~erika 
herkomrnen. 
1/(/1} Voh'l 12 J ahren war en _ . · 
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d ie Rheinufer zu Dusseldorf hassliche, 
., 
niedrig liegende Sumpfe . Heute stehen 
steinerne Deich~da und innerhalb derselben 
,, 
bef inden s i ch Parks, Boulevarden Sp i elplat ze 
n • 
und schone stattliche Gebaude. Ein ausge -
I zeichneter Stadthafen, der ~t 3,500, 000 kos tete , 
ist auch gebaut vwrden, um den Flusshandel zu 
beleben. Die Docke sind mit den modernsten 
ele kt rischen und hydraulischen Einrichtungen 
zu schnellen und b illigen Handhabe n voiU 
Fracht versehen . Dem Amer i kaner, der an 
. Jl • • 
hasslichen ~as serannaherungen, Unordnung , 
h • 
Larrn , Rauch und Schmutz in der Nahe von 
.. 
Doc ken, Hafen und Eisenbahnen gewohnt ist, 
i mponiert solche Ordnung wie i n all den 
deutschen Handelsstadten vorherrscht . 
.. 
Dus seldorf i st nur ein Beispiel e i nes allge~ 
me i nen Zust andes . 
• 
Die deutsche St adt kont rol liert 
abs olut das Stadt baue n und- entwerfen . De r 
Landspekulant darf sein Gut ni cht wie er wi l l 
• 
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ent wickeln, sondern nur wie die Stadt es ver-
ordnet. Die Stadt bestimmt den Stil, die 
Weite, d ie Richtung und die Lage von Strassen 
,. 
und Gebauden . Sie le gt Kloaken, flaster, 
.. 
Burgersteige, und f ast immer Wass er- , Gas-und 
.. 
Elektrizitatleitungen und Strassenbahngeleise, 
wenn die Strasse gebaut ist. Stadtverordnungen 
bestimmen, ob ein Stuck Land zu Vohnhausern 
oder zu Industria dienen soll. Fabri ken 
" 
ussen an deN Seite der Strasse liegen, welche 
von dem vorherrschenden Winde weg ist. Die 
Strassen beherrschen das Geschaft, die Behog-
lichkeit, die Bequeml i chkeit, die Gesundheit 
.. 
und die Behausung des Gemeindes; sie werde n als 
das Umlaufsystem der Stadt betrachtet und 
" demnach entworfen. Die Fl ache der Stadt zer-
te il t man i n Bauzonen, in j eder von denen das 
" Prozent des Landes, welches von Gebauden 
gedeckt werden darf, bestimmt ist. Die 
Baul inie muss auch zu einer gewissen Entfernung 
.. 
vor der Bauparzellelinie, um Ubereinstimmung zu 
versichern. ~ u Die Grosse der Wohn-und Geschafts -
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11 II 
hauser darf die Weite der St rasse nicht uber-
" (ltreffen. In ge~i ssen Bezirken musse n d ie 
., 
Hauser eine bestimmte Ferne von einande r sein, 
I 
urn genugend Licht und Luft zu lasseri unJ 
Andrang zu verhindern; dadurch ist die Stadt 
gegen die kr ankheiterzeugenden Zustande 
der schmutzi gen Schlupfwi nkel versichert. 
Man versorgt auch fur bre ite 
Alleen und Ri ngstrassen, welche als Strahldurch-
gan ~e dienen soll en. Eisenbahngele ise sind 
.. 
mit Rasen belegt, urn St aub und Larm zu ver-
i tindern . Viele Stadte legen d ie Wasser-und 
.. 
Gasrohren unter die Burgersteige/ anstatt in die 
i-Ji t te der Strasse , um das Auf rei ssen des 
" Pflasters zu verhindern, wenn es notig ist, zu 
,, •' 
den Leitungsrohren zu komme n . Privatkdlrper-
" 
schaften durfen nicht die Strassen storen, wie 
• be i uns. 
Bei allen~ was d ie Deutschen tun, 
" ist die Schonheitsidee fur selbstverst andlich 
I 
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gehal ten. Die Stadt gibt reichlich dafur aus 
., 
und leidet das Hassliche gar ni cht. Brucken 
vo~grosser Schonheit und mit prachtigen 
• q 
Zugangen und schonen Statuen sieht man uber all. 
Anz iehende Uhrturme stehen an Strassenkreuzungen . 
Die Strassenbahnlinien entlan} befinden sich 
,, .. 
bequeme Wartes ale. Geschaftsschilde und Anzeige-
.. 
saulen sind ent reder kontrolliert oder verboten, 
so dass das Auge inmitten Schonheit und Uber-
einstimmung nicht gekrankt ist , Hier und dort 
sieht man gut gepflegte Garten die Strassen ent-
lang , indem d ie Vorderseite der meisten Hauser 
u ., 
mit bluhenden Blumenkasten ge schmuckt sind und 
,, 
viele Strassen wie ein langer hangender Garten 
aussehen. 
Bei grossen St adtprojekten gibt es 
grosse ~ itbewerbung unter den verschiedenen 
Stadtbehorden. Berl i n und Munchen haben neulich 
., 
bedeutende Freise fur die beaten Bauplane fur die 
Ent wickelung der Vorstadte und Mi ttelpunkt e der 
Stadt z uerkannt. r1Iunchene Plane sehen 50 J ahre 
in die Zukunft. Fr ankreich, Engl and und 
I 
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Amer i ka sind jet zt von de ra deutschen Stadtent ...,. 
werf enge ist angesteckt und ver suchen Deut sch-
lands Bei spiel zu folgen. Wir haben hier i n 
Amer i ka bekl agenswert wen i g Klugheit bei 
unsrem Stadtbauen geze i gt. Zu unsrem spateren 
grossen Nachteil behalten wir die Zukunft und 
" deren Bedurf nisse nicht genug i m Auge. Be i 
una existiert die Stadt fur rivatunter~eh-
mungen und entspricht in ihrer Einrichtung 
" nicht den Bedurfn i ssen der ganzen Geme inde. Wir 
.. 
er l aube n, dass man unsre Strassen has sl ich macht 
und dass Privat gesellschaften unsre Wasser-
straasen und Flussufer missbrauchen . I n 
Deutschland betrachtet·man Eisenbahnen , Be leuch-
tung, Wasserproviant usw . afs die Lebensorgane 
.. 
der Stadt , d ie fur den Dienst und d ie Bequemlich-
II 
keit der ganzen Bevolkerung verwaltet werden 
sollten. Man konser viert sie mit Eifer und macht 
" . 
sie so sahon wi e moglich. 
Deutschland steht heute einem sehr 
•• 0 ( 
ernsten Prob l em ge genube~ narunlich, ie se ine immer 
o l 1 •t 
steigernde Bevolkerung zu Nahre n ist. Daruber 
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schreibt Herr Paul Rohrbach in seinem ,,Deutschland 
unter den leltvolkern": Deutschland besass 1871 
innerhalb seiner Grenzen 41,1 Mill. Ein ,ohner; 
,, 
1910 ca. 65 1 ill. Einwohner . Seit geraurner 
.. 
Zeit vermehren wir uns jahrlich urn 800 ~ bis 
900 ,000 . Auf d iese Menschenmassen baut sich 
unsre Zukunft auf) denn fOllen wir una als Volk 
It I f 
und Nation fur alle Zeitbehaupten, so mussen wir 
uch quantitativ etwas bedeute n . Freilich nicht 
allein auf die Zahl lommt es an, sondern eben-
sosehr dar auf, dass es gelingt , diese Mens chen-
massen sich physisch und psychi sch so entwickeln 
" zu lassen, dass vom gesamten Volks korper behauptet 
., 
werden kann, er bewege sich unablassi g in der 
Richtung aufsteigender ,. Kultur. Was bedeutet eine 
" solche Vo l ksvermehrung fur die j enige Entwicklung 
unsrer Interessen, di e uns von dem Schauplatz der 
" blossen europaischen olitik auf den des politischen 
llollens der Wel tvol ker hinausgebracht hat? Vo'b 
allen Dingen liegt innerhalb des Zeitraums 
,, 
zwischen der Reichsgrundung und der Ge genwart 
jener kr itische Moment, in dem sich die V!andlung 
Deutsch l ands aus einem Lande, das Agrarprodukte 
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exportierte und mit einem wesentlichen Teil 
seiner lirtschaftsinteressen agrarisch ge-
artet war, in ein Industrieland entschied. 
Es ist keine schwere Voraussage, dass Deutsch-
l and innerhalb seiner jetzigen politischen 
• Grenzen i m Jahre 1925, al so zu einem Zeit-
punkt, den der grossen Mehrzahl unter der 
heutigen Generati on zu erleben bestimmt ist, 
1ohl gegen 80 illionen Einwohner haben drd. 
Venn schon jetzt m1sre Weltinteressen so sehr 
•• 
viel grosser sind, als der grossen Mehrzahl 
unter uns bisher zum Be ·russtse i n ge l angt ist, 
las so ll dann erst mit dem kornmenden 80-
!:i illionen-Deutschland von 1925 werden? Man 
kann sagen , dass unser Boden und unser Klima, 
" If 
unter Verhaltnissen, wie sie fur absehbare 
Zeit bei uns noch herrschend se i n werden, 
" u sch~erl ich die Hervorbringung von Nahrung fur 
mehr als 50 Millionen Menschen gestattet. Vir 
werden also Brot aus der Fremde in Zukunft nicht 
,, 
fur ein Sechstel oder ein Funftel von uns kaufen 
• 
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rrussen, wie jetzt, sondern beinahe fur die 
.. 
Halfte. ' omit werden wir dieses Brot be-
zahlen? Wer aus dem Aus l and kauft, muss 
. 
Ei genes dafur geben, sei es Ge ld, sei es 
Ware - wir aber besitzen kaum ein einziges 
Naturprodukt, we lches wir i n solchern Masse 
• 
ausfuhre n konnten, dass dam it eir" nahmhafter 
Gegenvert fur das Brot des Auslandes gegeben 
4 
ware. Wir haben weder edle hetalle in 
nennenswerter Menge, noch kos tbare rutzpf l aneen, 
q 
noch Kohle , Eisen und Erze i m Uberfluss. J a 
nicht nur das : wir erzeugen sogar fast ke inen 
., 
de r fur unsre Indus tri a notwendigen Rohstoffe 
i n hi nreichender ~uantit~t i m eigenen Lande. 
V/ir fuhren Eisen, Kupfer, Wolle, Flachs ein ; 
wir bes itzen keine Faser Baum~!Olle oder Se i de, 
von mi nder dringend not i gen St effen gar nicht 
zu reden. Das einzige Mittel , urn uns zu er-
nahren, um H~hrung fu.r a lle die zu kaufen , fur 
die i n Deutschl ~nd keine wachst, besteht darin, 
dass wir jene Rohatoffe aus der Fremde zu uns 
i mportieren, sie verarbeiten, veredeln, den 
Wert der aus ihnen her gestellt en rodukte 
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.. 
gegenuber dem Rob_material vervielfachen, und 
dann uns diesen Mehrwert, den unsre Arbeit dem 
,, 
ursprunglichen Stoff verlithen hat, von andern 
" Volkern, d ie unsre Produkte brauchen, bezahlen 
lassen . Das andre Iv i ttel ist dieses, dass wir 
•' ,, 
den Ubersohuss unseres werbenden Vermogens i n 
., 
irgendeiner Form im Ausl ande fur uns arbeiten 
l assen und den Ertrag davon als einen Tribut der 
Volker i n Gel d oder Geldeswert zu uns importieren. 
Beide Male ist es uns r e Erf indungskraft, unsre 
Intel ligenz, unsre wissenschaftliche, technische, 
gewerbl iche Bildung, s i nd es unsre soz i alen und 
hygien ischen Fortschritte und Le istungen, die 
" fur uns auf dem Weltmarkte arbe iten und wovon wir 
leben. Dass wir aber solchergestalt vom Aus-
lande l eben, dass kann durch nichts, durch keine 
Entrustungen und Waxnungen, durch keine 
Deklrunat ionen und Enqueten aus der Welt geschafft 
.,, J' 
werden . 900,000 Menschen jahrlich betragt die 
Zunahme uns rer Vo l kszahl . Kein Scharf sinn und 
. , ,, , 
keine Anst rengung konne n d ie Nahrung fur diese 
900 , 000 aus dem Boden Deutschlands hervorschaffen . 
.. 
Mit j edem J ahr wachst die Zahl derer, die aus 
, 
der Fremde gekauftes Brot essen mussen, bald um 
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eine Million. Wer diese Million nicht zum 
Vers chwinden bringen kann , der ist Ant vmrt auf 
die Fr age schuldig, wie er sich ihre Ernahrung 
denkt, wenn nicht durch den Ertrag, sei es 
dire kt unsrer Industr ie, d ie aus dem A us land 
gekaufte Rohprodukte veredelt und von ihrer 
eigenen Froduktion so viel wie moglich wieder 
ins Ausl and verkauf en muss, sei es der von ihr 
erzeugten und i m Auslande arbeitenden Kap it alien . 
Ist dem so, dann txete n alle Fragen 
der auswartigen Politi k fur Deutschland unter 
den Gesi4htspunkt der Schaffung und. Erhaltung 
von Absatzgebieten i m Auslande, d . h. in erster 
Linie i n ubersee ischen Landern . Wohl oder ~bet 
f 
,, ., 
mus s en \~r ir uns also gevm hnen, fui unser pol it is ches 
Denken dieselben Prinzipien anzuwenden, wie die 
,, 
Engl ande r. I n Engl and ist die Bestimmung der 
I I ~ 
auswartigen Politik nach den Erfordernissen des' 
Handels und daher au ch der Industrie ein Axiom des 
.. 
nationalen Bewusstseins, uber das niemandem mehr 
•I 
•I 
zu di skut ieren einfal lt. Wenn eines Tages fur 
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" England die Moglichkeit der Verwertung seiner 
,, 
industriellen Proiuktion uber See aufhorte 
.. . 
oder merklich eingeschrankt wurde, so ware ~ 
gleich mit dem wirtschaftlichen Zusarnmenbruch 
,, 
von Aillionen industrielle r Krafte diesseits 
und jenseits des Meeres die politische Kat a-
strophe der britischen Grossmacht unmittelbar 
gegeben. Nicht wesentlich andere liegen aber 
bere it die Voraussetzungen bei uns. Dass wir 
i m Augenblick auf der Bahn dieser Entwickelung 
noch nicht so we it fortgeschritten sind wie 
Engl and, dass wir una heute erst da befinden, 
wo England vor einer Re ihe von Jahrzehnten war, 
das tragt prinzipiell nichts aus, weil sich 
" auch fur uns die we itere Bahn einer der 
engl ische n analogen Ent wickelung mit der Siche r -
he it eines Naturereignisses.voraussehen musste 
oder konnte, urn unser Wachstum einzudammen? 
Nur eine ungeheure nationals Katastrophe , ein 
Hinabgeschleudertwerden unseres Volkes in 
solche Tiefen rnaterieller 10t, dass die Zahl 
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•I 
derjeni gen Kinder ins Ungemessere wachs t, die 
es ni cht .""el i ngt, arn Leben zu erhalten und auf-
I• 
zuz iehen, die aus Nahrungsmange l und all der 
andern Hot, d ie aus dieser Quelle fliesst, zu-
. , ,, 
grunde gehen, d ie konnte unsre Bevol kerungs -
z i ffer zu einer stationaren mache n ! Und zu 
alledem ist j a jene unsre wachsende Zahl das 
einzige Moment, auf das wir eine Hoffnun g 
bauen konnen, dereinst noch mit unter d ie Zahl 
der Vo l ker, welche die Weltgeschi chte machen, 
gerechnet zu werden . Diese Zuwachsrate ist 
.. 
der Kompass, nach dem wi r steuern musse~ , nach 
aussen wie i m Innern, wenn ~i r nicht s tranden 
wollen . Von hier aus muss die Frage beurteilt 
1 
werden, we lche Wege f ur uns in Betracht kommen, 
.. 
u rn uns unter den We ltmachten durchzusetzen, und 
we l che ni ch t . Die Stimmung von 1870-71, die 
s ic_ in den Poesien Ge ibelscher und ver·nandter 
,. 
Richtung ausdrukt, in Versen wie jenen : 
·' Glorreich auf dem Erdenrunde . 
Steht das deutsche Vaterl and - die s i ch das 
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" deutsche Selbstgefuhl nach dem Siege uber 
Fr ankreich als ein lyrischromantisches Pendant 
zu Bismar ks Wort von unserer Satur iertheit 
s chuf, und die heute noch mit Vorliebe selbst 
i n sogenannten ~ pat riotischen" Kreisen als der 
offiziell abges tempel t e normale Ausdruck de s 
deutschen I ationalempf indens gilt- s ie mus s 
erst von Grund auf v~rschw inden und der 
II 
nuchternen Kampfesentschlossenheit, dem kl ars t en 
und positivsten 1 illen zur nationalen Ma cht 
Platz machen, der aus der Erkenntnis f liesst, dass 
wir ke ineswegs in Herr lichkeit dastehen, sondern 
, 1/ 
mitten in einer hochst gefahrlichen, alle unsre 
, , Jl 
Krafte fordernden und auf J ahrhunderte hinaus, 
'·' 
wenn nicht auf i mmer, uber unsre Zukunft i n der 
Weltgeschichte entscheidenden Krisis!" 
Deutschlands Aufgabe ist also, jene 
I\_enschenmas s en mit hinrei chend lohender Arbe it, 
,, 
die ihnen die auskommliche Eiistenz sichert, zu 
versor gen . i o aber die Arbeitsgelenheit ? Von 
seiner ganzen Bev~lkerung gehoren nur 18 Mialionen 
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zur Landwirtschaft; sein gesamter Be-
" 
vo l kerungszuwachs hat in Industria und Handel 
Unterkunft gefunden; aber die blosae Be-
.. 
schaftigung '.vird i)tlie ausreichen, um der deutschen 
" Bevolkerung den Lebensunterhalt zu s ichern . las 
Deutschland braucht ist eine Industria mi t ~elt-
markt. 
Man konnte wohl fragen, ob dieses 
schwierige Problem sich nicht urch Auswanderung 
' ' ., 
losen lasst. Noch e i nmal von Dr . Paul 
Rohrbach: ~Gibt es irgend~ auf der Erde noch 
Gebiete, wohin sich die deutsche Auswanderung 
,, " lenken konnte, urn i m Laufe der Ze i t fur una ein 
Zweite K~nada oder Australien zu schaffen? So 
weit wir auch unsre Blicke auf de r Erde schweifen 
lassen ein freies Gebiet , das deut scher I"tasse n-
auswanderung offen stande und politisches Be -
.. 
sitztum des Mutterl anQ.es werden konnte, ist vir-
gends mehr vorhanden. Zunachst f all en alle 
,, ,, 
d i e j enig~n Lander fort, di e heute ange lsachsisches 
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Bes itztum sind. Weiter mussen alle Geb iete 
" 
mit tropischen oder t r openahnlichen klimatischen 
,, 
Verhaltnissen als Auswanderungsland im eigent-
lichen Sinne von vornherein ausgeschieden w~rden. 
Dr ittensfalls man sich etwa auf den Standpunkt 
stellen vollte, dass etwa den Orientalen, 
Ohinesen oder Argentiniern ein objektiv 
geringeres Recht an dem alitonome n Besi tz ihres 
Grundes und Bodens oder bestimmter Teile des-
selben zust ande, als uns, so kommen auch hier 
II 
zunachst alle diejeni sen Lander ohne weiteres 
nicht in Betracht, d ie bereits eine dichte Be -
.. 
vol kerung habe n oder deren ge 1al tsarner Erv1erb 
uns in Gefahre n st~rzen wurde, die zu gross im 
.. 
Verhal tnis zu dem erreichbaren Resul tat war en. 
,, 
, ir mussen uns also in aller Kl arheit und Ruhe 
dahin bescheiden, dass an Er werb von Auswander-
,, 
ungskolonien i m eigentlichen Sinn fur uns nicht 
zu denken ist. /ir konnen aber uns die Vor -




Kanada , Sudafrika vermehren die· Macht des 
britischen Reiches nicht schon deswegen, weil sie 
engl ischer Besitz sind; auch nicht deswegen, weil 
einige Miillionen br i tischer Aus v-;ander ttJund Hach-
kommen von solchen in ihnen wohnen, sondern weil 
durch den Hande l mit ihnen der Reichtum und damit 
die Wehrkraft des Mutterl ancles ges teigert wird . 
Auf solche Be ispiele mussen 1vir sehen, und so 
mussen wir die Bedeutung von Kolonien mit we i sser 
.. 
kaufkraftiger Bevol kerung verstehen. n 
Unzweifelhaft hat Deutschland sein 
Recht be ·aiesen, auf de1• Arena als Weltmacht zu 
ble iben. Nicht mehr ist das Reich ein Versuch, 
sondern eine Wirklichkeit. Da di e Nation voll 
Eifer und Stol z ist, wie nie~orher, da die ver-
.. 
schiedenen Staatsregierungen und Behorden die 
., 
Notwendigkeit fuhle n, dem Vol k jede Gelegenheit 
., 
zu Selbstverbesserun~ zu gewahren, dami t jeder 
se inen Teil der Q~ota der nationalen Wirksamkeit 
., 
beitragen konne, und da das Volk ebenso begierig 
ist, jede Ge legenheit des Studi~ms zu greifen, so 
wird Deutschland wohl die Auf~erksamke it der 
ganzen Welt b is in die weite Zukunft ~alten, als 
, 
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Beispiel einer Eation, die durch blosse unauf-
,, 
horliche Beharrlichke it . under schon vollendet 
hat und noch vollenden kann . 
Her. Dr. Rohrbach s ~ hreibt folgendes 
uber Deutschlands Zukunft unter den yYelt1r.o1 kern: .t<-Y1"l- ().A-·("-J ~ ~ 'YVWV ~ J~ 4-!n---.t 
Aufr ichtigke it gegen sich selberAdie Volker sich 
.. 
schuldig, wenn sie ihr personliches und politi sches 
So ll und Raben 'uberpruf en wollen . Der Glaube, 
dass wir trotz aller ausseren und innern 
Schwieri gke iten auf eine Zukunft unter den Welt-
.. . 
volkern hoffen durfen, hat una durch al le unsre 
Ausfuhrungen geleitet, und auch die zum Schluss 
noch einmal zusammengef asste Selbstkr i ti k soll te 
ni chts anderes sein, ala ein Hinweis auf die 
Notwend igkeit fur unser Volk, sich die 
,, tJ Schvachen seines w~sens zu vergegenwartigen, aus 
denen ihm Gefahr droht. Nur das mussen wir be-
gre ifen, dass d iese Gefahren wir klich da sind und 
class sie wachsen lassen, ihnen erliegen he isst. 
Das Mittel, sie zu bannen, haben wir genannt. 
Es heisst: Entbindung der im Volke wohnenden 
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M '' lebend ige n Kr afte fur freiheitliche Vol ks-
entwicklung und morali sche Volksgesundung. 
r:enn der Lebenshauch von Freiheit und Ver-
trauen durch das Volksganze weht, wird das 
I Gift gewachs unter uns sterbe n , dass jeder 
vo n uns das, was sein und seiner Klasse ist, 
.. . 
vor dem suchen mochte, was s eines Volkes i s t." 
' 
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